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B Pentru noi Românii şi mai ales pentru ţă_ 
•nea noastră legea aceas ta a r e o deosebi-
iimportanţă a t â t economică cât şi politică, 
kpa sistarea d rep tur i lo r foştilor noştr i g r ă -
ßteri după ce a v e r e a de zeci de mil ioane a 
œtora a fost pusă sub controlul şi dispozi-
9guvernului, a c u m voesc să n e r ăpească şi 
liependenţa economică a tărănimei noas t re 
li Banat şi Ardea l prin apl icarea legii de 
nai sus. 
Lărgindu-se prin legea e lectora lă dreptul 
le alegere al t ă răn imei , guvernul a şi c ă u t a t 
alea care duce la înăbuşi rea convingeri i şi 
agândit imediat cum a r putea pune mai bi-
tmâna pe ţ ă r ăn imea noas t r ă , c a astfel să ne 
û imposibilă or ice luptă pen t ru câş t igarea 
Septurilor noas t r e . D a c ă masse le mar i ale 
jifcimei le va închiega în corpora t iuni pen-
rate de voinţa lui şi dacă prin dreptul de 
Eroi şi supravegh ia re le va limita orice 
iscare independentă, îi va succede să aibă 
I mână pe l ângă slujbaşii adminis t ra t ivi şi 
«terea tărănimei noas t re , c a r e e baza şi su­
itul tuturor mişcăr i lor noas t r e . 
Cu aceste gândur i ascunse a alcătuit legea 
aia" despre iz lazuri le comune , c a r e a in t ra t 
ivaloare de d rep t deja în 1 Maiu 1914 şi în 
are (§. 1.) propr ie ta r i i izlazuri lor noas t re 
œtdeobligati a se consti tui în societate în de-
Kde 1 an de zile făcându-şi s ta tu te şi régu­
lent de păşuna t . în t rucâ t în decurs de 1 an 
de zile nu se folosesc de acest drept , îi va 
consti tui comisiunea adminis t ra t ivă şi min. 
de agr icul tură . 
Dacă nu a r fi a tâ t de mult ţ ă rmur i t ă miş­
ca rea respect ive acţ iunea economilor consti­
tuiţi în aceste societăţi , dacă nu a r fi a t â t ea 
uşiţe ascunse în aceas tă lege, atunci ţ ă răn i ­
mea noas t r ă a r câş t iga prin aceas tă lege o 
m a r e putere eşind cu totul de sub tutoratul 
antistiilor comunale . 
Ca să înţelegem grav i ta tea situaţiei t r e -
bue să ştim că în total sunt peste 13.000 de 
sa te româneşt i , cu izlazuri comune! ! Toa te sa­
tele noas t re lăsa te fără organizaţ ie economi­
că din pa r t ea noas t ră vor ajunge cu totul sub 
influinţa guvernului la viitoarele alegeri par­
lamentare! 
Pen t ruca aces te averi colosale să nu cadă 
jertfă neinteresări i noas t re şi ca nu cumva 
din necunoaş terea legii să u rmeze acea con­
secinţă t r is tă , ca ţ ă răn imea noas t ră să fie 
consti tui tă în aces te societăţi după placul gu­
vernului, după s ta tutele lui şi prin oamenii 
guvernului , am aflat de bine să t r agem aten­
ţiunea tu tu ror Români lor a s u p r a acestei legi, 
să facem apel la toţi fruntaşii noştri delà sa te 
şi o raşe ca peste v a r ă sau la t oamnă să facă 
toţi paşii necesar i pent ru const i tuirea t ă răn i ­
mei noas t re în aceste societăţi . 
Directori i despăr ţăminte lor asociaţiunii 
să dispună ţ inerea de conferinţe şi prelegeri 
poporale , în car i să se explice ţ ă ran i lo r legea 
şi dreptur i le lor, iar asociaţ iunea noas t r ă să 
tr imită din centru conferenţiarul agronomic 
în toa te părţ i le locuite de Români , ca prin 
prelegeri şi conferinţe să explice legea şi să 
dee toa te îndrumăr i l e de lipsă pent ru o con­
sti tuire reală şi cinstită a societăţilor de 
izlaz. 
Pen t ru acest scop serveş te c a r t e a dlui Dr . 
Pompil Cioban adv . în Timişoara , din care 
publicăm de a s t ă d a t ă prefaţa în t reagă . Dsa 
s'a ocupa t şi până acum de chestiile urbar ia -
le, este versa t şi cel mai competent pent ru 
astfel de afaceri despre car i a şi scris în mai 
multe rândur i în ziarul nostru. Din toa te scri­
erile Dsale se observă interesul ce-1 poa r t ă 
pentru afacerile tărănimei noas t re . Astfel tot 
Dsa a t r adus şi aceas tă lege în româneş te şi 
la fiecare § a dat toa te lămurir i le de lipsă. 
Aceas tă c a r t e se va t ipări în c u r â n d la t ipo­
grafia noas t r ă , astfel c ă se va putea c ă p ă t a 
peste câ teva săp tămân i . Din aceas tă ca r t e 
nu numai chestiile de izlaz se vor putea în­
ţelege, ci toa te afacerile urbar ia le astfel că cu 
ajutorul acestei căr ţ i ne vom putea organiza 
în societăţile prescr ise de lege. P romi tem tot­
oda tă ca să câş t igăm delà d. Dr . P . Cioban 
şi un formular pent ru s ta tu te făcut după toa ­
te dispoziţiile mai nouă a legii şi ordin , mini­
steriale. După ce vom avea un proect de s ta­
tute deja primit şi neexcepţ ionat din pa r t ea 
min. de agr icul tură , atunci îl vom tipări şi di­
stribui cu preţur i reduse tu tu ror celor inte­
resaţ i . 
P â n ă ce se vor putea face toa te aceste 
pregăt i r i , fruntaşii noştri delà sa te să adune 
datele de lipsă din c a r t e a funduară cu pr ivire 
la compunerea listei membri lor respect ive 
compropr ie tar i lor de izlaz ca astfel având în 
fiecare comună aceste d a t e la î ndemână să 
putem da informaţiile de lipsă pentru proectul 
s ta tute lor şi const i tuirea societăţii . 
Mutu morii. 
i. 
Vuţa, două surori ale ei, trei mătuşi şi o 
iinată ţineau sfat de patru ceasuri în Dumi-
«ca aceea din dulcele Crăciunului. Rar, se a-
I glasul uneia dintre femei, foarte des vor­
nan toate şapte de-odată. In restimpuri între 
Be|ii casei vechi se făcea linişte: femeile 
|i luau capul în palme, şi-1 legănau şi 
t u . 
j -S 'o mărităm după Nicodim, — zise cum-
tta, după patru ceasuri de sfat zadarnic. 
-După mutu' morii! strigă cu mânie una 
Mie mătuşi. 
-După netefletele ăla! se indignară cele 
U surori. 
I-După ursul din pădure! suspină Vuţa, 
ma Bucurii. 
Şi 'ncepu, pe dată, o larmă bubuitoare, 
lineare gesturile braţelor agitate tăiau ca 
t t săbii. Dintre cele şapte muieri, şase ar-
mentau cu înverşunare împotriva acestei că-
ilorii. 
-Un trandafir să-1 împărechezi cu un 
|t!e! 
- 0 Cosinzeană cu ducă-se pe pustii! 
- Ziua cu noaptea ! 
Cumnata le lăsă să-şi verse veninul. După 
t se potoliră, zise: 
- Bine, Nicodim nu vă place, şi, de bună-
ttma nu-i place nici fetei. Dar ' spuneţi-mi voi, 
care alt fecior ar lua-o pe Bucura de ne­
v a s t ă ? 
Iar se făcu linişte; rubedeniile îşi luară pen­
tru cea din urmă oară capul în palme, şi-1 clă-
tinară pentru cea din urmă oară în stânga şi 'n 
dreapta, şi oftară. 
Sfatul trebuia să se sfârşească; numiră pe 
rând pe toţi feciorii din sat de azi dimineaţă, şi 
se încredinţară că nici unul n'ar lua de nevastă 
pe Bucura. 
Poate chiar pentru faptul că Nicodim era 
singura scăpare, se supărară atât de greu ru­
deniile când cumnata veni cu propunerea asta. 
Şi, după ce se s tâmpărară , văzură că n'o 
pot mărita după altul şi cumnata eşi birui-
toar«. 
Dacă numai una dintre cele şapte muieri ar 
fi fost încredinţată cu executarea acestei hotă-
rîri, n 'ar fi trecut două săptămâni şi Nicodim 
ar fi fost încununat cu cununiţa de mire; dar 
cum toate s'au pus pe lucru, peste-o săptămâ­
nă tinerii iscăleau contractul de căsătorie îna­
intea părintelui Costan. Şi, peste alte două săp­
tămâni, se cununară. 
Nicodim era fecior tomnatic. Rămas de mic, 
orfan de amândoi părinţii, el trăi tot delà masă 
streină. Pân ' a fost băeţaş fusese sluguliţă pe 
la oameni, după ce se mai răsări , întră păcurar . 
Vara-iarna în preajma oilor. Nu era frumos, dar ' 
nici urât ; ba dacă la un bărbat preţueşte pute­
rea mai mult decât orice altă calitate, Nicodim 
era cel dintâi fecior în sat. 
Limba lui însă se ţinea mereu legată; nu 
doar' c'ar fi avut vr 'un defect de vorbire, dar ' 
ochii lui sperieţi, neajuturaţi, părea că spun 
ori şi cui: „Pe mine nu mă 'ntrebaţi nimic, eu 
nu ştiu nimic. Mie, dacă vreţi să vedeţi ce plă­
tesc, daţi-mi de lucru". 
El crescuse ca ursu 'n pădure. Ştia trei oci-
naşi, cunoştea stelele, pe cer, ierburile bune 
de leac, pe pământ, ştia pregăti caşul şi urda, 
încolo habar n 'avea de tot ce se întâmplă în lu­
mea asta. De când e mare n'a fost decât de două 
ori la biserică. 
Intre oameni nu se simte bine, între feciori 
nu-i place, de popa i frică, de fete, însă, îi place 
lucru mare ! Nu aşa ca la alţi feciori; el nu le 
strânge 'n braţe, nu le sărută, ci le adoră de 
departe. Şi, dac ' a văzut una frumoasă, toată 
săptămâna are ce doini prin munţi. 
Pe Bucura asta o ştia de mult; anul trecut 
în care fata a lipsit din sat, — ducându-se sluj­
nică în oraş — şi codrii au fost lipsiţi de cânte­
cele cele mai frumoase ale lui Nicodim. El n'ar 
fi luat-o de nevastă; atâta fericire nu îndrăs-
nea să aştepte; ar fi sorbit-o din ochi şi i-ar fi 
fost destul. 
Din ce era tont, se prosti de tot când cele 
şapte femei începură să împletească la repe­
zeală cărările Bucurii cu ale lui. Până la cunu­
nie el nu făcu alta decât să zimbească, un zim-
bet larg care-i însenina întreaga faţă şi o fă­
cea foarte simpatică. Se lăsă, cu deliciu, dus, 
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Viena şi Tisza. 
— De după culisele politice. — 
Viena, 9 Iunie. 
Nu e nici un secret faptul, că anumite de­
claraţii făcute în vremea din urmă, de primul 
ministru contele Tisza, parte în discursuri 
rostite cu diferite prilejuri, parte în articole 
de ziare, au fost primite în cercurile vieneze 
cu răceală, ba chiar şi cu indignare. Indispo­
ziţia s'a arătat mai întâi în cercurile militare 
înalte, unde nu i se poate ierta cu una cu 
două, contelui Tisza, atitudinea din delegaţii, 
prin care a zădărnicit planurile conducători­
lor armatei, în ce privea înmulţirea ofiţerilor 
şi ridicarea lefurilor ofiţereşti. După cele pe­
trecute în delegaţii, sunt privite ca nesincere 
declaraţiile contelui Tisza, făcute la Cluj, 
unde contele se girase ca un mare-mare prie­
ten al armatei comune, şi afirmase, că dacă 
reformele militare s ' a r fi putut înfăptui mai 
demult, astăzi puterea de rezistenţă a Au-
stro-Ungariei, ar fi mult mai straşnică. Faţă 
de aceste afirmaţii, cercurile militare ţin să 
accentuieze, că prin denegarea reorganizaţiei 
corpului ofiţeresc, şi prin refuzarea credite­
lor necesare, tocmai contele Tisza se face vi­
novat de nesuccesul reformelor militare, în 
partea lor cea mai de seamă. Dealtfel, pe aci 
încă nu s'a uitat de loc atitudinea pasivă a 
partidului muncei naţionale, când erau în 
frunte antecesorii lui Tisza, contele Khuen 
Hédervdry şi L. Lukács. Pe atunci partidul 
nu a făcut opintiri serioase, pentru a frânge 
obstrucţia în contra reformelor militare, ba 
îi dete chiar sprijin moral, acceptând preten-
tiunea opoziţiei îndreptată contra prerogati­
velor coroanei, de a face chemarea sub steag 
a rezerviştilor pendentă de adesiunea parla­
mentului, şi apărând în Viena, la monarhul 
nostru, cu toată energia această pretenţiune, 
până ce Maj. Sa se opuse categoric unei con­
cesiuni ori cât de neînsemnate. 
Iar dacă contele Tisza nu se poate răbda 
să nu se mândrească cu toate ocaziile, că el 
este cel ce în sfârşit a sdmbit cu puterea opo­
ziţia, trebuie să constatăm şi noi de câte ori 
ni se dă ocazie, că astăzi e un adevăr istoric 
faptul, că indulgenţa coroanei faţă de parla­
mentul maghiar era [pe sfârşite, şi că era 
p'aci să se ia hotărârea, de-a se trimite o 
persoană militară, cu mandat de-a face or­
dine în Ungaria, şi de-a se răzima, în exe­
cutarea mandatului, cu deosebire pe naţiona­
lităţile nemaghiare. De pericolul acesta a scă­
pat Tisza pe Maghiari, prin rezolvirea cu pu­
terea a reformelor militare, prin ceiace îşi asi­
gură totodată o mulţime de avantagii cu pri­
vire la reforma electorală, lăsată cu totul în 
grija lui. Se vede deci, ce splendid gheşeft po­
litic făcu Tisza, cu „jertfa" rezolvirei refor­
melor militare... 
Impresii deadreptul penibile deşteptă 
Tisza cu articolul din urmă, scris în „Igaz-
Arad, 13 Iunie. 
Cele două mar i discursuri ex t r apa r l a ­
mentare rostite de contele Tisza la Cluj, în 
vechea capi ta lă a rde leană unde dieta îşi ţi­
nea şedinţele, au o impor tan ţă deosebită, ce 
abia acum începe a se lămuri . Amândouă dis­
cursuri le pa r a-şi avea originea la o anumită 
audienţă regală , de c a r e se face amint i re în 
articolul publicat în fruntea numărului de azi 
a! ziarului nost ru . 
Cel dintâi discurs trebuia să fie auzit la Vie­
na, cel de al doilea la — Constanta. 
P a r e c ' a r zice cont . T i sza : nu vă îmbră­
ţişaţi cu colosul rusesc acolo la Cons tan ţa , 
că aci sunt eu, gata şi eu la pace oricând... 
Unele păr ţ i din discursul contelui Tisza 
rosti t la inaugura rea clubului guvernamenta l 
din Cluj, mai ales declaraţiile referitoare la 
„ t e ro r i smul" unor membri ai comitetului na­
ţional împotr iva unor membr i ma i „mode­
r a ţ i " ai acestui comitet, „car i în t re al te îm­
pre jurăr i ar fi fost ga ta să pr imească conce­
siunile oferite Români lor din pa r t ea guver ­
nului şi, astfel, să închee pacea a tâ t de mult 
mondo", un ziar fondat anume pentru Mi­
rese personale de corteşire. In acest artkd 
face imputări, aproape pe faţă, partidelor o-
poziţionale, pentrucă au intrelăsat obstm 
rea budgetului armatei şi marinei, şi perúrrá 
unii din opoziţie cerură ridicarea lefurilor oii. 
ţereşti. Tisza reproşează curaţilor din vea­
cul al XX-lea că se linguşesc „cercurk 
înalte din Viena" şi că trag cu ochiul din 
Viena. Tonul articolului pare să fi fost am 
tit la careva audienţă... deoarece contele Ti­
sza, în discursul rostit la Cluj, ţinu să se t-
pere din răsputeri faţă de bănuiala, cá vor­
bind de „cercuri mai înalte din Viena" ar îl 
înţeles pe monarhul sau pe moştenitorul 
Austriacus, 
dor i t ă" , — au p rodus o foarte rea impresie 
în cercur i le conducă toa re româneşti delà noi, 
Dar , pent ru c a lumea românească de pre­
tutindeni, să vadă c lar cum înţelege pacea 
contele nostru, r eproducem mai la vale de­
claraţi i le dlor Dr. Ştefan C. Pop, deputat die­
ta!, Vasile Gohlis, fost deputat , directorul 
ziarului „ R o m â n u l " şi Dr. luliu Maniu, fost 
deputat, adv. în Blaj, toţi 3 membri ai comitetu­
lui national român, făcute corespondentului din 
Arad al confratelui „Minerva" din Bucureşti, 
Astfel, d. deputa t Dr. Ştefan C. Pop a fă­
cut u rmă toa re le declarafü: Í 
— La discursul contelui Tisza rostit din pri­
lejul inaugurării clubului partidului muncii li 
Cluj, având eu numai puţine clipe până la Pleca­
rea mea către Budapesta, numai pe scurt îmi 
voiu face observaţiile mele. 
înainte de toate d. Tisza face o amară con­
statare de importantă pentru neamul românesc, 
o clasică dovadă a unităţii şi solidarităţii neamu­
lui românesc de sub coroana sfântului Ştefan, 
Anume, d. Tisza constată, că „tratativele sî con­
vorbirile avute cu comitetul partidului natioá 
roman, durere, n'au avut nici acel rezultat ca k-
remi o mică parte a partidului naţional rom 
să o putem câştiga pentru politica de stat pro­
fesată de noi..." 
Discursul contelui Tisza. 
Declaraţiile d-lor df. Şt. C. Pop, Vasile Goldlş şi dr. luliu Maniu despre 
discursul contelui Tisza. 
cât era de greu, de valul călduţ care parcă îl 
săltase pe spinarea lui. 
Cununia fu în Făuroae, la început, şi, peste 
patru luni, Bucura îi născu un dolofan de fecior, 
gras să-1 frângi în genunche, alb ca zăpada, cu 
doi ochi negri ca murele. 
Noul născut nu tulbură, două-trei zile, cât 
de puţin, traiul fericit al tinerilor. Nicodim nu 
mai putea vorbi nici puţinele vorbe ce le spunea 
până acum: micuţul îl umplu de-o uimire adân­
că, gângania aceea din leagăn îi dădea senza­
ţia că se află în faţa unei minuni. Niciodată n'a 
mai văzut un om atât de mic. Nicodim schimba 
şi cu Bucura puţine vorbe, femeea, cu frageda 
ei frumuseţe îl umplea de-o bucurie atât de a-
dâncă, încât rar putea lega două cuvinte. Bucu­
ra nu fu, deci, prea înfricată când văzu că Nico­
dim muţi de tot. Dimpotrivă începu să se lini­
ştească văzând că, peste ce-a fost mai greu, 
a trecut. 
Dar, la trei zile după naştere, o mătuşe a 
lui Nicodim, după ce văzu dolofanul, eşi din 
casă trăgându-1 de mânecă pe Nicodim. 
— Doamne, Nicodime, ce ruşine! Cine ar 
fi crezut să fie aşa de aproape de facere! — 
Bătrâna începu să plângă potolit. 
— De ce plângi? o întrebă bărbatul. „E să­
nătoasă şi muerea, e sănătos şi copilul". 
Baba îl privi desnădăjduită, oftă şi plecă. 
De-aici în colo nu trecea zi, nu trecea ceas 
pe zi, să nu-i vină ori un bărbat, ori o muei e 
cu vorbe de-aceste. Cei mai mulţi îi râdeau 
în fată. _... . 
— Bine te-o potcovit, măi Nicodime! 
— Om odată, Nicodim! La patru luni cu fe­
cior june! 
— Da-ţi seamănă, frate, ca ou cu ou. 
— Mare noroc pe Bucura as ta! 
— Şi ce noroc să ai o astfel de Bucură în 
casă! 
— Ea-i mai iute cu cinci luni ca alte 
mueri. 
Nicodim auzia şi n'auzia. Delà o vreme pri­
cepu atât că oamenii îl iau ca'n batjocură, şi că 
batjocura i-ar veni delà Bucura şi delà copii. 
Dar nu pricepea de unde atâta r ău t a t e? Numai 
au copii şi alţi oameni însuraţi, numai el? Şi, ce 
copil frumos!... 
Totuşi, începu să cadă pe gânduri, deşi nu 
ştia la ce să se gândească. 
Intr'o seară, mătuşa lui îl prinse pe uliţă, îl 
duse la ea acasă. 
— Trebuie s'o părăseşti pe spălătura aia; 
râde satu 'ntreg de tine şi de toate neamurile 
tale. Bucura ş'a bătut joc şi de tine şi de noi. 
Doamne, de ce te-am lăsat s'o iei de nevastă! 
O fată care merge slujnică la oraş, trebuie să 
rămână nemăritată". 
Nicodim o ascultă nepăsător şi-i zise: 
— Eu am să trăesc cu Bucura, nu dumnea­
ta. Dacă nu-ţi place dumnitale, mie-mi place. 
— Bine, fătul meu, numai dacă-ţi va pune 
coarne şi mai mari, tu să le porţi. 
Vorbele din urmă ale babei, îl cufundă şi 
mai tare în gânduri. Vorba asta cu coarnele o 
pricepea şi el. , A .. - i .. 
Şi, se gândi în fel şi chip, cum ar putea 
să-1 batjocurească Bucura? 
Femeea băgă de seamă umbrele ce se 
adunau pe faţa lui Nicodim, şi, într'o zi li 
zise: 
„Dragă bărbate, ai tot vrut să mergi în tari 
să câştigi bani să ne facem casa nouă. Pavel din 
deal, Mărunţel şi Agheuntu' pleacă. Dacă vreai, 
dute cu ei". 
Fiindcă se săturase de-atâtea gânduri za­
darnic ce-i năvăleau în cap, fiindcă începură 
să-i fie nesuferite batjocurile oamenilor, fiind­
că, într 'adevăr, avea de gând să meargă în (ara, 
Nicodim luă drumul străinătăţii, de-odată cucei 
trei români. 
— „Asta-mi place", îi şopti la plecare mata-
şe-sa, „asta-i hotărîre de om! Arată-i că nu esti 
prost să-i ţini copii ei : nu-i trimite nici un ban 
cât vei fi dus". 
Nicodim se cutremură; pe-o clipă îi păru 
că svâcneşte din adâncul lui un caer de lumină, 
îi păru că pricepe toate aluziile de pân' acum. 
Dar, în clipa următoare în mintea lui se faci 
din nou întunerec. 
Când trecu el graniţa copilul Bucurii împli­
nea o jumătat ' de an. 
n. 
Nicodim rămase cinci ani între streini. Se 
înverşunase pe muncă, şi muncea ca un bon, 
cruţa ca un avar , trăia ca un sihastru. Era fe­
ricit : Bucura-i trimitea veşti bune de-acasă, el 
pusese de-o parte o sumă mare de bani. Un vis, 
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s-o insemne această constatare toti a-
í cred, că in sinul partidului nostru se 
fee desbinărl, dar mai ales să-şt tragă 
mtele guvernanţii (arii cari cred, că prin 
ttrorizări vor putea demoraliza parti 
Ira, 
Eicred, că partidul nostru numai rnultu 
I poate ti dlui Tisza pentru această con 
adevărată care totodată este pentru in­
ául românesc cea mai vie garantă că, 
i partidului urmează o politică sănătoa 
tobată de un neam întreg. 
m de valoroasă este şi constatarea, că 
I maghiară are interese identice cu na 
mână. 
«rétabli insă că nici contele Tisza, dar 
telte partide ungureşti nu trag conse­
illée din aceste constatări atât de ade 
, Tlsza crede, că Ardealul nu prin fortî 
Mare, ci prin întocmiri economice se 
tintui pentru maghiarism, 
Tisza aminteşte că nu se poate exprima 
ile sentimentele Ungurului pe caii acesta 
ţeste la pronunţarea cuvântului Ardeal, 
I că corzile celor mai sfinte sentimente 
! ia inima Ungurului când vorbeşte de 
ttrabilă coincidentă de sentimente, chiar 
am gândim şi noi Românii. O întreagă 
iri de speranţe se desvăluie în inima noa-
ifld numai gândim Ia Ardealul cel frumos 
recutul glorios al poporului românesc, că­
ile mai frumoase pagini ale Istoriei sale de 
dealului 1 s'au scris. 
Ca multă emfază vorbeşte d. Tisza deş­
ira cu naţionalităţile şi, deşi, pe lângă 
iele culturale şl economice recunoaşte şi 
năilrea noastră la o Individualitate oare-
Klitică, conditlunlle de viată ale Român!-
crede garantate prin catehizarea în limba 
iá şi o mică concesiune făcută Ümbei ro­
ui In şcolile susţinute de stat. 
mtă îngustime de vederi a dlui Tisza ne 
i credem, că 
dânsul nicicând n'a voit deslega-
rea serioasă a chestiune! naţiona­
lităţilor, ci numai a urmărit ten­
dinţa de a ne sparge rândurile 
<l astfel, slăbind puterea de acţiu­
ne a partidului să-şi poată mai u-
sor înfăptui ideia de stat unitar na-
maghlar. 
„Tisza îşi exprimă speranţa că cu perse-
ţi multă răbdare va putea scoate de sub 
kinfluintă a comitetului partidului naţio-
MR pe unii dintre fruntaşii români şi cu 
ilor cu încetul şi poporul. 
Eu am credinţa, că aceasta este falacta cea 
mai fatală a dlui Tisza şl dovedeşte, pe lângă 
miopia lui fizică de care suferă în măsură mare, 
şi miopia lui sufletească şi de bărbat de stat. 
— Transfugi va afla d. Tisza între noi, pre­
cum în trecut aşa şi în viitor, însă 
aceştia sunt elementele cari vor 
face imposibilă ori ce apropiere 
între popoarele român şl maghiar. 
Nu doară pentruca comitetul national ar des-
volta contra acestor fiinţe nenorocite teroare 
şi persecuţie, ci pentru că 
conştiinţa naţională a poporului 
român este atât de puternică şl 
vie încât elementele acestea vor fi 
măturate de pe arena politică, în­
cât nici urma nu le va rămâne. 
Aceşti transfugi vor putea uşor ajunge şi 
dePutafi, aleşi după cum sunt aleşi şi alti depu­
taţi guvernamentali, dar 
poporul român nici când nu-i va 
considera ca reprezentanţii sufle­
tului său şi ai asplratiunilor sale. 
— D. Tisza, în decursul celor patru ani şi mai 
bine cu nimic nu şi-a ştiut augmenta efectivul 
transfugilor şi am cunoştinţă, că unii dintre acei 
cari se află încă în tabăra dsale poartă jugul nu­
mai siliţi, şi ei aşteaptă momentul când îşi vor 
putea elibera conştiinţa naţională încătuşată. 
— Foarte interesantă este rezumarea dlui 
Tisza relativ la convertirea Saşilor, cari, după 
cum afirmă dsa, încă înainte de aceasta cu trei­
zeci de ani au fost cei mai înverşunaţi duşmani 
ai ideii de stat maghiar, iar azi sunt cei mai de­
votaţi pioner) al statului unitar national ma­
ghiar. 
Iar, această constatare o face d. Tisza chiar 
acum când în Sibiiu şi Braşov se desfăşură cea 
mai vehementă campanie intre Saşii mameluci 
şi Saşii verzi, când deputaţii Brandsch şi Cop-
pony sparg cu ciocanul redeşteptării nationale 
solidaritatea inerţiei şi amorţelii şl spun Saşilor, 
că afară de ei, cei 200 mii de Saşi, mal trăiesc 
în Ungaria peste două milioane de fraţi Nemţi 
de ai lor, lipsiţi de drepturile politice şl natio­
nale. 
O nouă dovadă că d. Tisza nu vede clar. 
— Discursul dlui Tisza ţinut in Cluj este 
foarte instructiv şi-1 recomand Românilor să-1 
cetească cu multă atenţiune. 
La despărţire d. deputat mi-a declarat că, 
timpul plecării dsale la Budapesta fiind foarte 
apropiat, dsa regretă că nu se poate pronunţa 
şi asupra altor chestiuni sulevate în acel discurs 
remarcabil. 
D. Vasile Goldiş, fost deputat, directorul zia­
rului „Românul" a făcut următoarele declaraţii: 
— Discursul contelui Tisza delà Cluj justifi­
că mai presus de ori ce îndoială pe aceia, cari 
din capul locului erau convinşi, că acest leader 
ăl celui mai cras şovinism maghiar 
niciodată n'a avut intenţii serioase 
de a face dreptate Românilor 
ci voia pe de-o parte să arunce nisip în ochii 
factorilor puternici, cari din consideratiuni ex­
terne dor iau împăcarea noastră, de altă parte 
credea că prin oferirea unor aparente de îndul­
cire, profitând de fireştile slăbiciuni omeneşti, 
pe cari le bănuia existând şi în rândurile comi­
tetului national, 
va putea să spargă aceste rân­
duri slăbind puterea de cohezlune 
a partidului national român 
şi întărind mult trâmbiţata „moderatlune", care 
între împrejurările politice ale statului ungar va 
se zică 
„abdicatiunea" cea mai ticăloasă 
la drepturile nationale ale poporu- 1 > 
Iui român din statul ungar. 
— Se ştie, că cei ce judecau astfel lucrurile, 
voiseră să se dea invitării contelui Tisza alt 
răspuns, decât acela care s'a dat, în care caz — 
fără îndoială — ţinuta politică a poporului ro­
mânesc în cursul crizei balcanice iarăş ar fi fost 
alta decât aceea de fapt. 
— Chestia este acum în domeniul istoriei şi 
pentru prezent n'are altă importantă decât a-
ceea de a servi ca material de gândire şi de a 
oferi bărbaţilor politici români un îndreptar 
pentru viitor. 
— In scopul acesta ar fi deja timpul suprem 
să apară odată „Cartea roşie", care s'a hotărît 
în unanimitate şi cu mare însufleţire în ultima 
conferentă din Budapesta a bărbaţilor noştri de 
încredere din tara întreagă. 
— încât mă priveşte personal, eu în urma 
discursului delà Cluj al contelui Ştefan Tisza 
mă simţesc întărit în convingerile mele referi­
toare Ia viata noastră de partid, cari convingeri 
se rezumă mai exact în dictonul cunoscut: si 
vis pacem, para bellum. 
Răsboiul, însă, după părerea mea neînsem­
nată, are alte reguli, decât acele ale paşnicei 
convieţuiri sociale. 
C. PEREANU. 
In numărul viitor vom continua publicarea de­
claraţiilor referitoare la discursul contelui Ţisza. 
N. Red. 
um: să se 'ntoarcă, să-şi facă o casă 
,i să trăiască cu Bucura. Grozav o dorea, 
île nopţile o visa, ziua întreagă-i era gân-
i dânsa. Dar Bucura nu stăruia să se în-
iNicodim. Pe semne ea era foarte mul­
li cu banii ce-i trimitea bărbatul. Şi Nico-
ätrimitea bani, căci toate svonurile şi rău-
Je odată se topiră în farmecul depărtării, 
era deplin liniştit. 
lud puse în nodul din cârpă cei din urmă 
ce-i mai trebuia pentru casă, Nicodim ple-
irecasă. Cât era de mare şi de greu, cât 
ie îndesat şi bătucit de muncă încordată, 
isimtea acum îndulcit în toată fiinţa lui, şi 
a un fulg. 
kura se albi ca varul când îl văzu în-
nu-i trimise car te că soseşte, voia sä-i 
surprindere plăcută. Femeea era lângă 
J in care fierbea mămăligă; la peptul ei 
j, gemând încetişor de plăcere, un băetaş 
tşi rotofeiu. Ea rămase mută, cu ochii mă-
spaimă. 
icodim zise din p rag : 
Jacătă-mă o!" O imbrătişe apoi, o să-
prelung. 
iar femeea era rece ca o moartă . Nu putea 
îo vorbă. Nicodim nu-şi mai lua ochii 
ea: o sorbea de drag. Atunci, uşa delà tin-
deschisă, şi intră un băetaş între cinci şi 
— „Mamă, mamă! n'a venit Joiana noa­
s t r ă ! " strigă copilul intrând, dar văzând pe 
străin, se retrase grabnic într'un unghet. 
Nicodim privi năucit la copil: îl recunoscu, 
după ochi. Era acela pe care-1 lăsase de-o ju­
mătate de an când a plecat în tară. In fericirea 
revederii el nu se gândi că copilul ce-1 lăsase 
atunci sugaciu nu va fi şi acum, după cinci ani, 
tot micuţ, tot la pieptul mamei sale. Şi cum era 
obicinuit să şi-o închipue pe Bucura cu copilul 
in brate, nu află nimic de mirat când o văzu, 
in inserarea ce cădea, lângă ceaun, lăptându-şi 
copilul. 
Dar acum, văzând pe copilul cel dintâi, in 
mintea lui se coborî de-odată o lumină fulge­
rătoare. Tot aşa, fulgerător de repede, auzi cu­
vintele pe cari cu cinci ani înainte i le spuneau 
oamenii în batjocură: 
— Bine te-o potcovit, măi Nicodime. 
— Om odată Nicodim! La patru luni cu fe­
cior June. 
— Bucura-i mai iute cu cinci luni ca alte 
mueri. 
Şi, le pricepu acum atât de repede, încât 
rici nu avu vreme să se gândească la ele, şi le 
şi simţi drojdia lor amară, drojdia adevărului 
umplându-i întreaga fiinţă. 
El sări de lângă femee ca de lângă un şarpe 
pe care stai să calci. Traista-i alunecă de pe 
umăr şi se auzi un tincănit de sticle. Suga-
ciul tresări. 
— „Iartă-mă Nicodime", începu ferneea tot 
nemişcată. Qlasul ei era puţin, abia se auzia, 
părea că nici nu-i om cel ce vorbeşte ci un fo­
nograf str icat: femeea murea pe fiecare clipă. 
Nicodim, dintr'un colt, o privea înnebunit. Bu­
cura începu să spună că ea nu-i de vină, că n'a 
fost cu voia ei, dar ' aşa-i dacă o biată femee 
n 'are pe nime care să-i apere cinstea. 
Pe când vorbea, Nicodim începu să se apro­
pie de ea, foarte încet, abia observat ; părea 
o uriaşe pisică ce s'apropie de prada sa. Fe-
meea-1 vedea că vine tot mai aproape, nu în­
ceta însă de-a se apăra, până când bărbatul nu 
fu la un pas de ea. Atunci, văzându-i bine privi­
rile însângerate, mai putu să s t r ige: 
— „Săriţ i! Mă omoară!" 
Amândoi copiii începură să tipe. In clipa ur­
mătoare vecinii dădură năvală. 
Dar sosiră prea târziu: Nicodim, dintr'o sin­
gură s trângere, îi rupse grumazii. 
Sosiră, din vreme, ca să mântue pe cei doi 
copii, pe cari Nicodim chiar îi ridicase, în câ­
te-o mână, gata să-i isbească unul de altul. 
I. Agârbiceanu. 
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PENTRU D. DR. SEXTIL PUSCARIU. Alegerea, 
cu o aşa de frumoasă unanimitate la Academia româ­
nă, a dlul Sextil Puscariu, e considerată de toti ca o 
recompensă bine meritată a unor calităţi de esenţă 
fină şi solidă. In noul ei membru, înalta Institutiune 
bucureşteană a încoronat o eruditiune vastă, o inteli­
gentă senină si o necurmată activitate. In actul el ar 
trebui să vedem însă inainte de toate glorificarea unui 
bun simt, a unei lucidităţi şi a unei măsuri civilizatoare, 
destul de rare la popoarele mal tinere. D. Sextil Pus­
cariu posedă aceste calităţi intr'un grad eminent. El 
poate servi de pildă acelora cărora frumosul, utilul şl 
iubirea de neam Ie pare însuşiri demne de cultivat. 
In tumultul, adesea-ori dezordonat, al activităţii 
unui neam care începe să se desvolte, o Inteligentă 
limpede şl disciplinată unită cu o muncă metodică sunt 
calităţile cele mai necesare. Ele sunt acelea cari dau 
popoarelor mal tinere prestigiul civilizator. Cine zice 
civilizaţie, zice cumpătare, şi simţul de măsură al dlui 
Sextil Puscariu a devenit proverbial. In armonioasa 
activitate a acestui fiu al neamului nostru nu desluşim 
nici o notă falsă sau stridentă. Pentru acest lucru să-1 
fim recunoscători. Toată viata sa de muncă clară şi 
solidă poartă pecetea unei Inteligente senine şi a unui 
infailibil bun gust. 
Urăm noului academician să urmeze calea pe care 
a mers până azi. Şi nu ne indoiam că aşa va fi. II fe­
licităm din inimă pentru activitatea sa trecută, şi pen­
tru acea care va urma. Ziarul nostru care tinde înainte 
de orice să dea neamului nostru oropsit cât de multe 
pilde educatoare şi înălţătoare, îşi face o datorie strictă 
semnalând in termenii de mal sus răsplata acordată 
dlui Sextil Puscariu de cătră capitala românismului în. 
treg. 
Propaganda românească în Franţa. Primim 
la redacţie întâiul număr din „Buletinul Birou­
lui român pentru informatiuni politice" care a-
pare la Paris (Rue Sant-Séverin 38, abona­
mentul pe an 10 franci) sub direcţiunea dlui 
Mircea Şirianu, cu sumarul: 1. Program. 2. 
Procesul monstru din Sătmar. 3. Un epilog: 
contele Tisza şi comitetul national etc. 4. Po­
litica de maghiarizare în Ardeal. 5. Regimul 
austriac în Bucovina. 6. Ecouri din România, 
Transilvania, Bucovina, Besarabia, Albania, 
Franţa, Italia. Preţul unui număr, formatul 
„Transilvaniei" din Sibiiu, 1 franc. Articole 
foarte bine scrise. Fac reale servicii cauzei ro­
mâneşti. Biroul are filiale în Italia: Parma str. 
Pe t rarca 23 şi România: Bucureşti, calea Plev-
nei 48. 
In afară de acest organ, mai apar în fran­
ţuzeşte următoarele publicaţii cari aerită chestia 
de naţionalitate: 
„Les Annales des Nationalités", Paris , anul 
III, numărul 3—5 de 160 pagini. Cel din urmă 
număr — i-am putea zice volum — este dedi­
cat întreg „natiunei române", care se împarte 
in: 1. Români independenţi şi 2. Români opri­
maţi... Scriu articole dnii Iorga, Xenopol, O. 
Densuşianu, Ţigara-Samurcaş, A. Esca, M. Şi­
rianu, amestecat cu autori francezi. Vom re­
produce încurând avântata prefaţă scrisă de 
profesorul delà Sorbona, Ch. Seignobos. 
„La tribune Roumaine" tot în Paris , (Rue 
Racine) anul I, nrul din câte 10 pagini, format 
de broşură volantă. Numărul 5 din Iunie, aduce 
în frunte un articol de A. D. Xenopol, întitulat: 
„Un reveriment în politica ungară. Cuprinsul 
celorlalte articole priveşte România. 
Idela română o mai propagă în Franţa so­
cietăţile: „Liga pentru apărarea drepturilor po­
poarelor" de sub preşedinţia lui E. Denis, pro­
fesor la Sorbona, apoi „Asociaţia latină" prezi­
dată de Dr. C. Istrati, Bucureşti şi „Alianţa u-
niversitară franco-română", prezidată de Ma­
rio Roques, profesor la Sorbona. 
Am dori, ca forţele răsletite pe la diferite 
reviste şi asociaţii să se adune laolaltă, şi să 
caute legături cu marile ziare mondiale din 
Paris . 
* 
Sistemul ungar. „Information" primeşte din 
sursă distinsă, filonaţionalistă: Sistemul ungar 
practicat fată de naţionalităţi devine un peri­
col eminent pentru monarhie. Dacă am dori să 
scriem un manual despre felul cum se poate 
cultiva iredentismul într'o tară, trebuie să ne 
câştigăm în acest scop numai date delà bărbaţii 
politici şi autorităţile administrative din Unga­
ria. Procedura autorităţilor comitatense din \ \ -
ba-Iulia e aproape un exemplu fără pereche a 
politicei de naţionalitate perversă. In Alba-Iulia 
a fost adecă nu de mult convocată o adunare 
a Românilor, pentru ca aceştia să-şi manife­
steze credinţa lor fată de dinastia înăscută lor 
şi fată de ideia monarhistă. Toti oratorii s 'au 
străduit să vorbească într'un ton moderat plin 
dc demnitate. Cu toate aceste, adunarea a fost 
disolvată, afirmativ pentrucă unul dintre ora­
tori Dr. Vlad, ar fi spus, că preste zece ani vor 
domni Românii în Ungaria. Această prostie a 
repetit 'o şi ministrul de interne într'un răspuns 
dat la o interpelaţie comandată. Faptul e însă 
că Dr. Vlad n'a spus aceasta, ci el a făcut o 
critică nouei legi electorale şi a spus că până 
când se menţine actualul sistem, Românii nu 
pot spera nimic în Ungaria, dar acest sistem e 
putred şi se va prăbuşi mai târziu în zece ani, 
şi atunci va răsări şi pentru Românii din Un­
garia o eră mai bună, era stăpânirii dreptului 
fi a dreptăţii. Din aceste cuvinte a fost făurit 
motivul pentru disolvarea adunării. 10,000 de 
Români au fost împrăştiaţi de către jandarme­
rie. Numai amărăciunea din suflete n'a putut o 
alunga paturile puştilor. Aceasta zace prea a-
dârţc. Dar cum să facă contele Czernin o poli­
tică cu succes în Bucureşti, când în Ungaria 
contele Tisza şi sbirii lui procedază în acest 
chip? 
* 
Visul paserel... Compatrioţii noştri maghiari visează 
in două feluri, după cum stomacul lor e In plină di­
gestie sau sufere de indigestie. Cei ce ipătimesc de indi­
gestie, va să zică Maghiarii opoziţionali, au visuri fan­
tastice: văd graniţa Ardealului în flăcări, aud şuerat 
de bombe ruseşti, etc. Cei cu digestia in ordine, va 
să zică guvernamentalii, au visuri dulci: văd ceartă şi 
desbinare în partidul national român. într'un astfel de 
moment, de plăcută digestie, s'a născut desigur şi fai­
mosul articol din „Esti Újság", care visează de „con­
flicte acute, între ultraiştii şi moderaţii... români din 
Arad". Ştirea guvernamentalului trece acum din ziar 
în ziar. Să o învrednicim de o desmintire serioasă? 
Dar ce alta facem, delà înfiinţarea ziarului nostru, de­
cât demonstrăm deplina noastră solidaritate? Ei însă nu 
ne cetesc; ei visează. Somn uşor. 
Autonomia blserlcei sârbeşti. Intre primul mi­
nistru contele Tisza şi conducătorii partidului au­
tonom sârbesc au avut loc ieri consfătuiri în sco­
pul regularii chestiilor bisericei sârbeşti. După cum 
anunţă „Keleti Értesítő" între primul ministru un­
gar şi episcopii mitropoliei sârbeşti, va avea loc în 
săptămâna viitoare un schimb de vederi tot în acest 
scop. Fiind autonomia bisericei sârbeşti suspen­
dată încă de guvernul anterior convorbirile dintre 
primul ministru şi reprezentanţii bisericei sârbeşti 
privesc întrebarea, care regulament să fie norma­
tiv la alegerile pentru apropiatul congres care va 
trebui în primul rând să-1 aleagă pe noul patriarh, 
deoarece în baza dreptului canonic se pot lua ho­
tărâri valabile în chestiile bisericeşti numai fiind 
complinit scaunul de patriarh. Tratativele por­
nite de contele Tisza au de scop ca să se asigure 
alegerea unui congres a cărui activitate să dea ga­
ranţii că va stabili o autonomie, care să facă po­
sibilă conlucrarea armonică a elementelor laice cu 
factorii bisericeşti. In scopul acesta contele Tisza a 
chemat la sine pe săptămâna viitoare pe toti epis­
copii metropoliei sârbeşti şi pe deputaţii sârbi gu­
vernamentali. Că oare contele Tisza va asculta şi 
părerile conducătorilor partidelor sârbeşti liberal şi 
radical, nu s'a luat încă nici o dispoziţie. 
Vorbirea D-lul 1 . Bârseanu 
prezidentul „Asociatitmei", la Congresul Unind 
femeilor române, (inut in Sibiiu, In 26 Mai n. IM. 
Mult Stimată Doamnă Preşedintă, 
Stimatelor Doamne! 
Dati-mi voie, ca tn numele institutiunli cultu­
rale, ale cărei localităţi aţi binevoit a le onora ci 
prezenta D-Voastre, să Vă salut respectuos, dând 
totodată expresiune bucuriei, ce o simţim noi, băr­
baţii, când vedem înfăptuită această uniune a so­
cietăţilor noastre de femei, uniune, pe care o con­
siderăm intre cele dintâi instituţii nationale şl fată 
de care avem aşteptări aşa de mari în viitor. 
In timpul de 60 de ani şi mai bine, de când po­
porul nostru din această tară a început a răsufla 
ceva mai liber, nizuintele noastre au fost şi sunt: 
să vindecăm ranele lăsate de un trecut neferici 
să întărim poporul nostru tn privinţa culturali şl 
economică şi să-1 ridicăm la treapta, pe care se 
află celelalte neamuri, mai fericite in trecut de­
cât noi. 
Şi, multămlm lui Dumnezeu, munca noastră n'a 
fost zadarnică, silinţele noastre n'au rămas fără 
rod. Astăzi putem vorbi In această tară de o cul­
tură românească, de o viată socială şi economici 
românească. 
Dar munca aceasta n'a fost nicidecum uşoară, 
ci dimpotrivă, cât se poate de grea. Aş putea-o a-
semăna cu munca vechilor Evrei, cari, după libe­
rarea din robia babiloneană, voiau să zideasci 
din nou sfânta lor cetate. într'o mână cu ciocanul, 
iar tntr'alta cu sabia, lucrau ei, zidind $1 apărându-
se în acelaş timp. Aşa a fost şi munca de peste o 
jumătate de veac a noastră, a Românilor din a-
ceasta patrie. 
La această muncă de emancipare şi de intărire 
a poporului nostru, femeile noastre încă şi-au a-
vut partea lor. Mai fntâiu ele şi-au Împlinit dato­
ria ia vatra familiară, fiind crescătoarele gene­
raţiilor tinere, păstrătoarele obiceiurilor străbune, 
Îndulcitoarele vieţii familiare şi chivernisitoarele 
averii adunate de bărbaţi. Şi chemarea aceasta 
este şi va rămânea totdeauna cea mai frumoasă, 
cea mal sfântă chemare a femeii. 
Dar pe lângă activitatea din sinul familiei, fe­
meile noastre au căutat să ia parte şl la lucrarea 
obştească, lnsotindu-se icl-colea spre scopuri cul­
turale, filantropice şl in timpul din urmă chiar şl 
economice. 
începând cu vechia şi venerabila Reuniune a 
femeilor române din Braşov, Înfiinţată imediat 
după întâmplările vijelioase ale anilor 1848/49 il 
al cărei scop Ia început era creşterea orfanilor ri­
maşi tn urma luptelor sângeroase din aceşti ani, 
tn cursul ultimelor şase decenii incepu a se Ivi, 
in tocmai ca seara stelele pe cer, un număr destul 
de însemnat de reuniuni femeieşti, cu scopuri care 
de care mai frumoase. In Blaj, tn Abrud, in Sălaj, 
aici în Sibiiu, In Arad, şi in toate aşezările româ­
neşti de oare-care însemnătate, femeile noastre 
căutară să-şi dea partea lor Ia munca pentru în­
tărirea şi ridicarea noastră naţională. 
Lucrarea aceasta tnsă, oricât de frumoasă, pi­
na acum a fost izolată, având de multe-ori numai 
caracterul unor încercări 
Fată de uriaşele progrese culturale ale vieţii 
moderne însă, şi fată de concurenta din ce in ce 
mai înteţită dintre popoare, felul acesta de lucrare 
nu se mai poate numi corespunzător. 
Dacă voim să ne ajungem tinta noastră, care 
este: asigurarea individualităţii etnice a poporului 
nostru de o parte, iară de altă parte înălţarea Iul 
la treapta de care-1 fac vrednic originea sa no­
bilă şi însuşirile alese, cu care 1-a înzestrat Dzeu, 
este neapărat de lipsă ca lucrarea noastră să Ile 
condusă după un plan bine determinat, ca la acea­
stă lucrare să-şi facă datoria, în deplină armonie, 
fiecare pătură socială: tineri şi bătrâni, bărbaţi ţi 
femei. Altfel toate nizuintele noastre vor rămânea 
zadarnice. 
Ce folos ar fi, bunăoară, dacă noi bărbaţii an 
propaga cultivarea limbei nationale, şi în multe 
case, în multe saloane româneşti, am auzi răsu­
nând şi astăzi limbi străine. 
Ce ne-ar folosi toate silinţele pentru desvolta-
rea literaturii nationale, dacă şi astăzi am maia-
fia familii, la care să nu se găsească o singură re­
vistă, o singură carte românească? 
Ce înţeles ar avea toate Îndemnurile noastre 
de cruţare, toată organizarea noastră economici, 
dacă aceea ce câştigă bărbatul cu sudori grele, 
am vedea trecând tn pungile străinilor, — in ora; 
Duminecă, 14 Iunie n. 1914. 
Ipiuiga negustorului de artlcoli de modă, iară Ia 
L in punga prăvăliaşului străin sau chiar a câr-
Larului? 
[.(aiurai, o astfel de lucrare nu va putea avea 
• un rezultat 
Numai lucrând mână în mână bărbaţi şi femei, 
•deplină înţelegere şi după un sistem bine chib­
iţ putem spera că odată vom alunge acolo, un-
inizuim. 
Uniunea D-Voastră, stimatelor Doamne, şi-a 
hi de scop a stabili această armonie şi a îndruma 
unitatea diferitelor societăţi femeieşti pe căra­
ta ce duce Ia tinta dorită de noi toti. Probleme 
jiele de îndeplinit şi-a luat însoţirea D-Voastră, 
br sunt pe deplin încredinţat, că, cu entuziasmul, 
acare aţi început lucrarea D-Voastră, ea va fi 
dusă la bun sfârşit. 
0 stofă aleasă, menită pentru veacuri întregi, 
$ să teseti D-Voastră, stimatelor Doamne. 
I (Sub acest titlu va apărea în tipografia „Concordia" 
nea nouă despre izlazurile comune (art. de lege X. 
m 1913) esplicată şi provăzută cu îndrumări practice 
liidr. P. Cioban adv. în Timişoara. Din acest studiu 
•Uicăm la acest loc prefaţa, în legătură cu articolul 
kd fruntea ziarului, dorind să deşteptăm astfel un 
•tires cât mai viu peutru chestie.) 
I Art. de lege X. din 1913 despre izlazurile 
hnme e tot atât de important pentru ţărăni­
mii noastră ca şi legea electorală adusă tot în 
«test an. 
I Până când legea electorală confine dispo-
m cu privire la drepturile politice, până atunci 
hm despre izlazurile (păşune, imaş etc.) co­
mme stabileşte astfel de norme şi instituţii 
p i in economia noastră naţională, a căror 
mortanţă economică este atât de mare pen-
• ţărănimea noastră, încât delà priceperea şi 
mcarea acestei legi depinde existenta popo-
m nostru delà sate. 
Pentru susţinerea şi îngrijirea izlazurilor 
wastre nu am avut o lege specială, ci numai 
mele dispoziţii cuprinse în legea campestră 
mt. de lege XII. din 1894), care în §-ul 12 face 
Mentă parcelarea şi împărţirea izlazului co­
rnu de permisiunea ministrului de agricultură 
I astfel asigură întru câtva pentru economia 
I vite un teritoriu de păşunat comun. 
Despre păşunatul comun mai aflăm dispo-
m'tn art. VII şi X. din 1908, unde.e vorba de 
mregarea pădurilor şi munţilor limitând drep­
ţi comproprietarilor de a împărţi aceste 
Morii cu scopul de a susţinea un teritoriu co­
rn, de păşunat în favorul economiei de vite, 
ir CU privire la regularea proprietăţilor rurale 
prin comassatie dispun ca cu permisiunea mi-
ètrului de agricultură se poate întregi izla-
É în decursul comassaţiei astfel că din pro­
prietatea fiecăruia se detrage o competintă delà 
\-5% şi aceste competinfe la olaltă se extrá­
im la un loc ca parte întregitoare a izlazului 
mm. 
0 lege specială însă pentru izlazuri nu am 
m până acum, astfel că în urma acestor nea­
muri şi lipse izlazurile comunale se parcelau 
Mndu-se totfelul de abuzuri şi uzurpări, iar 
wpra fondurilor de sute de mii coroane a iz-
kurilor noastre dispunea totdeauna admini-
iratia. Legea nouă despre care scriu de astă-
m e făcută pentru acel scop ca să asigure 
mtru economia de vite susţinerea şi îngriji­
tă izlazurilor ca proprietăţi comune în forma 
societăţilor urbariale. Acesta ar fi scopul de-
iaiat, însă mijloacele prin care doreşte gu-
mnul a realiza acest scop sunt atât de iscusit 
îi cu gânduri ascunse întocmite, încât foarte cu 
ireu ne vom putea apăra interesele contra 
^voitorului tutorat si drept de inspecţie, con-
'trolăetc. a guvernului. De aceea ni se impune da-
torinta să cunoaştem bine această lege. să-i 
moaştem toate apucăturile şi uşitile ca să pu­
tem organiza societăţile de izlaz într'o formă 
reală şi cinstită. Cel mai mare favor ce-l prl-
leste ţărănimea în această lege e acela, că 
comproprietarii izlazului comun adecă foştii 
urbarialişti se pot — ba sunt obligat! chiar — 
„ R O M A i N U L" 
a se organiza în societate, cu statute proprii, 
alegăndu-şi preşedinte şi comitet astfel că pe 
viitor, adecă delà intrarea în vigoare a acestei 
legi nu mai depind în această privinţă delà pla­
cul pretorelui şi notarului. 
In acest chip foştii urbarialişti îşi capătă un 
organ, care e menit să provadă toate afacerile 
de izlaz şi să chivernisească averea foştilor ur­
barialişti conform statutelor şi legii. Urbaria-
liştii constituindu-se în societate nu vor fi mal 
mult reprezentaţi prin antistia comunală, ci prin 
preşedintele lor. In cazuri de proces nu prima­
rul (chinezul, birăul,) va dispune după placul ad­
ministraţiei asupra procesului, ci preşedintele socie­
tăţii după dispoziţiile luate în comitet şi adu­
narea generală. Primind urbarialiştii în forma 
aceasta drept de adorat vor ti ei stăpâni după 
vrednicia lor peste izlazul comun, peste fondu­
rile lor, precum şi peste celelalte averi mobile 
sau imobile atrase în sfera de activitate a so­
cietăţii. Şi dacă luăm în socotinţă că d. e. numai 
izlazurile foştilor urbarialişti din Banat (avere 
românească) reprezintă o valoare de peste 40 
milioane de coroane, vom înţelege imediat în­
semnătatea acestei legi asupra tărănimei noa­
stre! 
Cine sunt acei ţărani cari sunt părtaşi (com-
posesori) la izlaz, şi că composesorii căror izla­
zuri au drept să se organiseze în societate, — 
o să vedem din textul legii. In prefaţă numai 
asupra unui lucru voesc să atrag atenţiunea 
publicului, anume, că în cele mai multe comu­
ne izlazurile sunt introduse greşit în cartea 
funduară pe numele comunei politice. Comuna, 
ca corporaţiune politică nu are izlaz, ci au lo­
cuitorii, foştii urbarialişti, iar urbarialişti sunt 
toţi acei ţărani cari în comuna respectivă dispun 
de proprietate urbarială. 
Proprietatea urbarială constă din sesiuni 
adecă extravilane şi intravilane şi în cartea fun­
duară o găsim sub numirea de „úrbéri birtok" 
fa(ă de proprietatea fostului domn de pământ, 
care se numeşte „nemesi birtok". Pentru fie­
care comună este câte o hartă (mapă, plan) ur­
barială şi câte o carte numită „Beschreibung 
des Dorfes X. Y." în archiva ţării. Din aceste 
documente se poate constata, care şi cât e te­
ritoriul dat urbarialiştilor ca competintă de iz­
laz după pământul lor urbarial. Fiecare comună 
trebue să aibă sau să fi avut izlaz, pentrucă 
după fiecare proprietate urbarială s'a împărţit 
şi izlaz! 
Izlazul dat urbarialiştilor este luat în mapele 
vechi sub numirea de „Constitutiv ffuttung", 
sau „Gemeinde Huttung" ori „Huttweide" faţă 
de „Rezervat Huttung"-ul rămas în folosinţa 
fostului domn de pământ. 
Ce înţelegem sub cuvântul de „Constitutiv 
Huttung"? Aceea, că izlazul foştilor urbarialişti 
formează o parte întregitoare a proprietăţii lor 
urbarială. 
După fiecare proprietate (sessiune) de pă­
mânt s'a împărţit şi izlaz, astfel că competin-
tele de izlaz după toate proprietăţile urbariale 
fac la un loc teritoriul numit „Constitutiv Hut­
tung". 
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Ca proprietate urbarială foştii urbarialişti 
au primit intravilan şi extravilan. Intravilanul 
a avut întindere de un jugăr. întinderea şi mă­
rimea extravilanelor le-a stabüit „Urbanul" a 
cărui dispoziţiuni prin legile din 1836 au deve­
nit legi. împărţirea şi clasificarea extravilane­
lor nu s'a efeptuit într'o formă în întreaga ţară, 
ci în diferite forme. Astfel în Banat, adecă pe 
teritoriul corn. Caras, Timiş şi Torontói, pă­
mânturile sunt luate cu 1600 m. p. fără nici o 
clasificare şi se împart în 1/2, 1/4, 1/8 de ses-
siuni. 
Intr'io sesiune urbarială s'a dat 24 jughere 
de pământ arător, 6 jughere livadă, 3 jughere 
izlaz şi 1 jugher intravilan pentru casă, grajd, 
şură etc. 
In celelalte părţi din ţară d. e. în părţile 
Aradane, Marmaţia, Bihor, şi Cianad pământul 
arător s'a împărţit în 5 clase, iar livezile în 3 
clase, de aceea pe aici extravilanele s'au dat 
în estinderea delà 16—40 jughere, iar livezile 
delà 6—22 jughere precum acestea erau pămân­
turi mai bune sau mai slabe. Aici iobagii cari 
aveau mai puţin pământ de 1/8 se numiau zileri. 
Pe aceste ţinuturi nici estinderea jugherelor nu 
este asemenea de mare, aşa că difere între 
1100 pătraţi — 1200 — şi 1300 stânjeni pătraţi. 
Vedem astfel deosebirea dintre pământurile ur­
bariale din Bănat şi cele din Ardeal şi părţile 
ungurene. 
Izlaz (păşune, sau imaş) le compete tuturor 
foştilor iobagi de pretutindenea şi au drept la 
izlaz afară de competintă lor urbarială astfel 
că la regularea urbarială a unei comune afară 
de extravilane şi intravilane s'au extrădat şi 
competintă cuvenită din izlazul comun. Compe-
tinţele de izlaz a tuturor foştilor urbarialişti la 
olaltă formează teritoriul „Constitutiv Huttung" 
faţă de „Rezervat Huttung"-ul rămas în folo­
sinţa şi proprietatea fostului domn de pământ, 
din care s'au întregit în caz de lipsă grădinile 
sub numirea de „Erzatsgarten", sau „Hausplatz 
Erzats". In cazul când izlazul dat urbarialiştilor 
sub numirea de „Constitutiv Huttung" nu a 
fost îndestulitor cerinţelor de păşunat, acolo 
s'a tăiat un teritor din .Jiezervat Huttung" sub 
numirea de „Equivallent Huttung" şi s'a dat 
urbarialiştilor în folosinţă pe lângă solvirea u-
nor taxe anuale numite şi „Klassenmässige be-
zahlung". 
Unde sunt astfel de cazuri, acolo urbaria­
liştii pe baza art. XXV. din 1896 au drept prin 
răscumpărarea acestor taxe a pretinde dreptul 
de proprietate asupra teritoriului numit „Equi­
vallent Huttung". 
Pe teritoriul urbanului banatic, adecă în corn. 
Timiş, Caras şi Torontal, — precum am văzut 
— toţi urbarialiştii şi-au căpătat competintă de 
izlaz într'un teritoriu comun. Cu alte cuvinte 
în aceste trei comitate s'au eschis ori ce comu­
nitate dintre urbarialişti şi fostul domn de pă­
mânt, astfel că din mapele făcute pe timpul se­
parării urbariale, adecă anii legislatorici din 
1836, izlazul urbarialiştilor trebuie să fie de­
semnat ca un teritoriu separat atât de proprie­
tăţile urbariale cât şi de „Überland"-urile şi 
izlazul fostului domn de pământ. Mărimea iz­
lazului afară de mană se poate constata şi din 
„Tabelele urbariale" ori documentele numite 
„Beschreibung des Dorfes". 
Care comună nu dispune asupra teritoriului 
recerut pentru izlaz, trebue să caute când şi 
cine a cuprins din izlaz şi sau în decursul co-
massaţii sau independent de comassaţia ori se­
gregare să facă toti paşii necesari pentru recâ-
ştigarea teritoriului uzurpat sau pentru între­
girea şi susţinerea izlazului comun. 
Aceasta o pot face pe viitor cu atât mai 
fără piedeci, deoarece în senzul acestei legi pre­
şedintele societăţii de izlaz are dreptul în nu­
mele societăţii a face toate întrepr ' '** de 
lipsă. 
La fine mai amintesc, că izlazul comun al 
urbarialiştilor în multe comune e luat în cartea 
funduară pe numele comunei politice. In aceste 
comune preşedintele societăţii va face rectifi­
carea cârtii funduare astfel, că dreptul de pro­
prietate să fie introdus în cartea funduară pe 
numele colectiv al foştilor urbarialişti din co­
muna respectivă. 
ii ii •»! ţi 
Legea despre izlazurile comune. 
De Dr. P. Cioban. 
WH—HT.* •"**• r-T—i"- -fTTTf** • — M — — I — — 
Anul trecut, la Braşov, aţi pus urzeala acestei 
stofe. De aici înainte se începe adevărata muncă. 
De aici inainte au să se pună In mişcare vătaiele 
şi sprintena suveică. 
Dea Dumnezeu, ca stofa, ce o veti tese, să fie 
trainică! 
Din inimă dorim, ca în această stofă să fie în­
chegate: firul iubirei de neam, al iubirei de lege, al 
devotamentului pentru tot ce este nobil şi frumos, 
şi să nu lipsească, mal pe sus de toate, firul bunei 
înţelegeri, al dragostei frăţeşti, fără de care nu 
se poate îndeplini nici un lucru mai însemnat. 
Şi urmând astfel, sunt pe deplin încredinţat, că 
din această stofă, pe care o va ţese mâna harnică 
şi devotată a femeii, se va croi odinioară steagul 
biruinţii noastre culturale nationale. 
încă odată Vă salut cu tot respectul, stimatelor 
Doamne, si doresc, ca congresul acum inaugurat 
să aducă roadele cele mai bogate. 
Pas. 6 „ R O M Â N U L " Duminecă, 14 Iunie n. 1914, 
Examenele electorale. 
Primim delà corespondenţii noştri si delà bărbaţii 
de încredere ai partidului următoarele dări de seamă: 
Tlcvanlul-mlc. — Vă aduc la cunoştinţă, că 144 de 
persoane, tineri şi bătrâni, is'au prezentat In 29 Mai n. 
la pretura din Oravita pentru punerea examenului elec­
toral. Din aceştia 119 au primit certificat, iar 25 au 
fost îndrumaţi la examenul de corigentă ce se va tine 
în anul viitor. — Gh. Epure. 
Hlda. — In «orcul administrativ Hida, examenele 
cu alegătorii s'au dat în 22 a. 1. c. 8'au anunţat de toti 
825. S'au prezentat 129. Au făcut examenul cu succes 
119. Români 81. Străini 38. Cauza că s'au anunţat aşa 
putini e, că la noi ipoporul e Încă intimidat delà alegerile 
trecute, cari s'au ţinut în Huedin, oraş cu poporaţiune 
sălbatică, şi unde alegătorii adeseori au fost rău bătuţi. 
Au pus în uimire pe membrii comisiunilor examinatoare 
răspunsurile date de teudeni, aknăşeni şi drăgeni. — 
Dr. Slm. Tamaşiu, adv. 
Boroşşeblş. Conform însărcinării d-v. am asistat 
la examenele ştiutorilor de carte, ţinut aici în B-Sebiş 
delà 20—25 1. c. Din 466 câţi s'au supus examenului 
(27 Unguri şi Jidani) au căzut numai 10. Au căpătat 
dar atestat de alegător 429 Români. — Augustin MI-
hulln, preot rom. 
Toracul-mlc. Din comuna Toracul^mic (Torontal), 
din cei cari s'au anunţat, s'au supus în 24 n. 1. c. 45 
de ţărani români, la examen, dintre cari nici unul nu 
a fost respins, ci toti au obţinut dreptul dorit. La exa­
men, pe lângă antistia comunală a fost de fată şi 
părintele Petroviciu, ca bărbat de încredere 
al biroului partidului national român. Iar în 
26 a avut loc examenul, după noua lege electorală, cu 
elevii din cl. VI, la «coala noastră confesională, fiind 
delegatul comisiei administrative dl Kontarik, fost în­
văţător. Examenul a decurs spre multäantrea tuturor 
celor de fată; iar rezultatul a fost că toti elevii, 11 
inşi, au obţinut „testimoniul final". Alte naţionalităţi 
din acest comitat (Nemţi, Unguri, 8ftrbi) dovedesc o 
nepăsare, şi în ştiinţa scrisului «i al cetitului rămân 
în urma noastră. Numai un caz. Din comuna Szerb-
Elemér din 19 inşi, abia 9 au putut trece. — E. M. 
Arpasul-Inferior. — In 23, 26, 27, 28 si 2 9Mai a. c. s'a 
ţinut examenul din cetit $i aorls în cercul pretoriai al 
Arpaşului de jos, comitatul Făgăraşului. 8'au prezintat 
la examen 1145, dintre cari au reuşit 1072. — Trandafir 
Dragomlr, preot ort. rom. 
Ileanda-mare. — Iluziile frumoase delà început, du­
pă ieşirea alor câţiva inşi au început a se prăbuşi şi 
impacienta ei dorul de-a scăpa cu succes cat mai cu­
rând, au fost înlocuite cu temerea de nesucces, apoi 
cu o adâncă indignare sufletească ce şi-o exprimau 
fată de harnioul... luminători?) Bugye Szilárd — al 
bietului popor nefericit din Rôguma, care în comisia 
examinatoare, fiind încredinţat cu dictarea textului de 
scris, dându-tşi aere de savant, pretindea ca bietul ro­
mân eu degetele aproape înţepenite de coarnele plu­
gului, pe când dumnialui d. Bugye Szilárd va sfârşi 
cetirea cu repeziciune a propoziţiei, să fie gata şi de 
scris. — Un trecător. 
In cercul Pardanl examenul s'a ţinut în 26 Mai. Sin­
gură comuna Cebzea a avut 75 de prezentaţi, cari toţi 
au trecut. Laudă se cuvine învăţătorului I. öruesco, 
care de 31 de ani e în sat. Celelalte comune împreună 
abia au dat 21 de examinaţi. — I. P. 
— Câ bărbat de încredere, delegat pe lângă cam. 
de examinare a ştiutorilor de carte la pretura Antal-
falva, am onoare a Vă comunica, că din comuna unică 
românească Uzdln au depus cu succes examenul în 26 
Mai st. n. 20 şi în 30 Mai st. n. 11, cu totul 31 ţărani, 
români. N'a căzut nici unul. Comisiunile au fost con­
ciliante şi drepte; au lipsit din ele elementele şoviniste. 
— Dr. D. Spariosu, advocat. 
* 
Huedin. — In cercul Huedin, din partea organelor 
administrative s'a procedat cu totul corect, cât priveşte 
examenul, dar multe comune au lipsit de tot, pentrucă, 
după cum spun cărturarii noştri din acele comune, n'au 
fost anunţate de loc despre respectivul examen. S'au 
prezentat cu totul vre-o 25 de Români, cari toti au ob­
ţinut certificat. Dar, deşi în acest cerc electoral sunt 
numai vre-o nouă comune cu locuitori unguri, dintre 
aceştia s'au înfăţişat peste 200 de oameni, cari apoi au 
şi făcut examenul! 
Eri am ţinut o adunare de constituire a despăr­
ţământului „Huedin" al Astrei. Cu astă ocaziune am 
făcut apel celor prezenţi, să se intereseze, câţi oameni 
ştiutori de carte, au să afle, când va eşi comisia pen­
tru conscrirea alegătorilor, şi atunci ţinând gata oa­
menii să facă examenul, apoi în anul viitor toti să se 
prezinte şi la comisia examinatoare. Durere, nu-i multă 
nădejde, că vor satisface acestui apel; un preot de 
pildă cere ca de aici să ţinem cont, când va merge co­
misia în satul lui şi să-1 avizăm la vreme! — Dr. An­
drei Pop, adv. 
* 
T.-Murăşuluî. — In Târgul-Murăşulul au funcţionat 
două comisiuni. A fost numit în comisie d. Ioan Roman 
tânărul preot din Sântana de Murăş. Examenele au du­
rat delà 25—29 Mai. Alegătorii români au dovedit cele 
mai frumoase pregătiri. Acestui fapt precum şi energi­
cei intervenţii din partea bravului preot Ioan Roman 
e a se mulţămi că toti Românii cari s'au prezentat la 
examen au obţinut certificatele dorite. (Câţi?). 
Ţin a sublinia că afară de comuna Sântana de Mu­
răş reprezentată prin 30 ţărani «i comuna Săbadul de 
câmpie — celelalte comune abia an trimis câte 2—3 
ţărani. Dintre dnii preoţi s'au prezentat dnii Ioan Ro­
man şi Mihail Pop Lupu din Samşudul de Câmpie, cari 
au făcut o adevărată .şcoală cu oamenii supunându-i la 
mai multe examene pentru a se convinge de pregătirile 
lor şi funcţionând de dimineaţa până seara în donă co­
misiuni examinatoare încurajând pe ţăranii români 
prin prezentarea îor deamnă şi păşirea energică. Ca 
^material pentru o eventuală interpelaţie vă comunic 
două texte scrise de alegători unguri, cari ambele au 
fost primite: I. Hazád Nak rendűiét lenyel légy hlvo 
magyar. (Hazádnak rendületlenül etc.) II. Vlföldamaty 
Jolre Muta. (Virul a föld ábrázatja) etc. —Dr. Victor 
Suciu, adv. 
i 
Mercurea. — In Apoldul-ntare, sat săsesc cu 120 
proprietari români, nu s'a ştiut nimic despre examenele 
electorale. S'au ptezintat la examen 15 inşi. Din Sân-
gătln s'au prezintat 88 de Români la examen la Ocna. 
Rezultatul nu4 cunosc. Notarul spune că numai 5 Ro­
mâni şi 5 Unguri ar fi căpătat drept de alegător. — 
D. O. 
« 
Cenadul-mare. — In 22 Mai au avut loc examenele 
electorale în Sân-Nicolaul-mare. Suntem mândri că toţi 
cenezenii, cari s'au supus examenului, au obţinut certi­
ficat. E trist însă că deşi preoţii St. Oprean şi V. De-
ciu au nîdemnat pe toti, s'au prezintat aşa de puţini 
la examen. — C. Târziu. 
* 
— In cereai Vaşcăulul s'a procedat cu totul altcum 
cu alegătorii cari s'au prezintat la examen. Acolo se 
zice au fost respinşi aproape 100 Români poate pentru-
că prezidentul general al comisiunilor a fost d. Tempe-
lean Dezső, fisolgabnauil cercului şi deputat In sino­
dul nostru eparhial. 8ă fie oare adevărat?! — N. 
— Pe ziua de 26-lea Mai au fost chemate la exa­
men comunele Ciorda, Udvarsalas, Subotiţa şi Vranl 
care stă sub conducerea vestitului paşă Dragoliub So­
lia, un româno-sârbo-maghiar, notar comunal. Din co­
muna noastră Vrani s'au înscris pentru examen peste 
100 de oameni. Dar, durere, n'au luat parte decât 64 
de înşi. Si din aceştia au trecut numai 7!!! — I. B. 
„Extremişti" şl „moderaţi". Cetim în M 
pelul" : Negreşit sunt între conducătorii purii-
dului national român — şi nici că se poate olt-
fel! — deosebiri de temperament, de etate, ii 
dispoziţii şi înclinări etc. etc. cum sunt deosehiû 
în toată lumea. Doar nu sunt doi oameni k I 
cari în toate, până în cele mai mici nuanţe si 
vadă, să cugete, să judece şi să reageze la I 
Deosebirile aceste sunt în mod firesc şi la noi.' 
Dar nu sunt divergente politice. 
Să nu creadă nici dl Sándor şi nici conte 
Tisza, că pe baza oferită în cursul tratative 
s'ar fi putut încheia o pace definitivă cu o mtt 
a conducerii partidului national, dacă n'ariil 
aşa zişii „extremişti". Eventualele deosebiri ii 
vederi s'au putut raporta numai la tactica, Iu 
nici un caz la esenţă. 
Răspunsul P. S. Sale episcopului delà Gherk, 
din „Reichspost", este cam aceeaş cu ceeace « 
spus despre legea electorală dl WIM la Ah 
Mia numai că P. S. Sa vorbeşte în mod d/p/o-
matic, pe când Dr. Vlad vorbind la o adunan 
poporală căuta a se coborî la înţelesul nou­
rului. 
Svonurile despre „moderat?" şi „ultrakfk 
sânul partidului naţional, pe cari le întămplnk 
atât de des în organele de publicitate maghiart, 
sunt simple legende, născute sau din desăvârşii 
necunoştinţă de cauză, sau ticluite anume cu sec- . 
pul de a introduce în publicul mare icul nein-
crederei. 
Lucrările constituantei. 
Discuţia la validarea titlurilor. — Discuţia li 
mesaglul tronului. — Alegerea comisiunilor.-
Prorogarea. 
Confratele „Minerva" din Bucureşti aduce 
următoarele informatiuni relativ la lucrările 
constituantei: 
Luni vor fi terminate şi alegerile pentru ba-
lotagele delà colegiul II de senat, iar Joi cor­
purile leguitoare constituante vor fi întrunite ca 
să asculte mesagiul de deschidere pe care-1 va 
ceti M. S. regele. In aceeaşi zi, după amiazi, 
senatul şi camera îşi vor începe lucrările, fie­
care separat, procedând la validarea titlurilor 
nouilor aleşi. Vor fi discuţii lungi şi aprinse a-
supra alegerei unora dintre senatorii şi depu­
taţii liberali. După terminarea operatiunei vali-
dărei, cele două corpuri legiuitoare vor procède 
la alegerea birourilor, cari nu vor fi decât in 
parte schimbate, fată de cum au fost în trecu­
tul parlament. 
In cameră, în locul dlui Em. Culoglu, care 
n'a fost ales, va fi desemnat ca vicepreşedinte 
probabil d. I. Procopiu. Imediat ce vor fi alese 
comisiunile pentru răspunsul la mesaj raportorii 
vor ceti proiectele de adresă. 
Discuţia la adresă va începe la cameră Lini 
8 Iunie v.. Durata acestei discutiuni depinde în 
primul rând de reprezentanţii opoziţiei. Şi o-
poziţia conserv, va profita de discuţia la a-
dresă, pentru a-şi expune plângerile asupra fe­
lului cum au fost făcute alegerile si a trage 
concluzia că alegătorii n'au fost lăsaţi 1 
să-şi exprime convingerile asupra reformelor 
guvernului. 
Deputaţii şi senatorii din majoritate se vor 
mărgini să răspundă la criticile opoziţiei asupra 
alegerilor. 
Cum guvernul doreşte ca prima sesiune a 
constituantei să fie de scurtă durată, se poate 
ca după 4—5 zile de desbateri la adresă, în fie­
care corp, primul ministru să ceară închiderea 
discuţiei. 
După votarea adresei.atât camera cât şi sena­
tul vor procède la alegerea comisiunilor pentru 
prezentarea propunerilor de modificare a arti-
colelor din constituţie, a căror enumerare a 
făcută în parlamentul trecut. Nu s'a decis până 
Numai p. fumătorii de ţigraete, cari nu cruţă p. sănătatea lor să speseze pe zi câţiva flleri mai mult 
Modiano Club Spécialité e cea mai scumpă dar şi cea mai buna!! 
La sfatul medicilor tuburile precum şi foiţele uu sunt imprimate, ça m "IMTáT^TW A UTA 
dar pe ambele se Tede semnătura de apà a renumitului fabricant : ( B o 2 1 2 0 ) «Ü! • • P " * » * " « ^ A * * v J N U i 
inecă, 14 Iunie n. 1914. „ R O M Â N U L" 
ton câte comisiuni să fie alese. Se poate însă 
p fie aleasă numai câte o comisiune în fie 
«corp legiuitor. 
Textele de revizuire vor fi depuse de comi-
pila toamnă, când vor începe cu adevărat lu­
pe constituantei. 
Durata sesiunei din Iunie va fi cel mult de 
fk 
Data la care se vor întruni Ia toamnă cor-
lile legiuitoare n'a fost încă hotărîtă. A fost 
a hotărî t în mod definitiv ca fiecare corp le-
ptor să lucreze separat, potrivit precedente-
liela 1866, 1879 şi 1884. 
Orija guvernului e ca propunerile senatului, 
atru revizuire, să nu se deosebească prea 
Éde ale camerei si de aceea la alcătuirea 
misiunilor cari vor face propunerile guvernul 
ida o atenţie deosebită. 
l a tarului la Constanţa 
Programul serbărilor delà Constanta. — 
Bucureşti, 12 Iunie. 
Suveranii Rusiei însoţiţi de tareviciul Alexis 
ici şi de fiicele Lor, AA. LL. II. marile du-
Olga, Tatiana, Anastasia şi Maria vor sosi la 
stanţa Duminecă dimineaţa pe bordul iahtului 
priai „Standard", care va fi escortat de o flo-
compusă din 2 încrucişătoare cuirasate şi de 
ii contratorpiloare. 
Inii general de divizie Coandă, inspector ge-
al artileriei, generalul Bogdan, subinspector 
cavaleriei şi amiralul Eustatiu, comandantul ma-
militare, cari au fost ataşaţi pe lângă persoana 
ui, precum şi d. C. Nanu, secretar general al 
iterului de externe, fost ministru la Peters-
:, ataşat persoanei ţarinei se vor duce înaintea 
LL. imperiale spr e a Le saluta în numele 
istilor suverani români. 
Iahtul imperial va acosta pe la orele 10 dimi-
aţa în port. Familia imperială va debarca în pa­
ionul de recepţie unde se vor găsi auguştii suve-
i români şi familia princiară, miniştrii şi înalţii 
unitari ai statului. Aci se vor face prezentările. 
E probabil că auguştii oaspeţi şi suveranii ro-
ini vor asista la un Te-Deum celebrat în biserica 
itedrală. 
La orele 1 familia imperială rusă va lua parte 
un dejun intim în pavilionul reginei, din apro-
wea farului. 
Inaceeaş oră va fi oferit un dejun de 80 tacâ-
la casinoul municipal de către d. I. Brătianu, 
identul consiliului, în onoarea dlui Sassonow, 
istm de externe al Rusiei. Toti miniştrii vor 
icipa la acest banchet. 
La orele 4 auguştii noştri suverani vor fi oas-
tarului şi ai ţarinei pe bordul iahtului „Stan-
T unde va fi servit un ceai. 
Familia imperială va debarca apoi din nou spre 
asista la orele 6 la marea revistă militară ce va 
loc în onoarea Ei şi la care vor defila trupele 
»pului 5 de armată. 
Auguştii oaspeţi vor lua parte apoi la marele 
iichet de gală ce va avea loc în palatul regal. 
Spre orele 11 vor părăsi Constanta spre a se 
|kela Odesa. 
Suveranii Rusiei vor fi întovărăşiţi de o suită 
[nălucită printre cari cităm pe generalul conte de 
iederich, şeful casei civile imperiale, principele 
ioff, mareşal, amiralul Nyloff, etc., etc. 
D, I. Brătianu a plecat ieri, Vineri, la Constanta 
ea lua împreună cu M. S. regele ultimile dispo-
ĤL; fi -jf, im 'ţ.) 5>KicN! 
In vederea vizitei tarului la Constanta, s'au luat 
nasuri severe de ordine. In afară de politia locală 
: agenţii delà siguranţa generală a statului, a mai 
iecat ieri şi d. /. Raffail, şeful siguranţei capitalei 
I o echipă de 50 ofiţeri de poliţie. Dsa va supra-
,egbia cu această echipă circulaţiunea publică, în 
tua vizitei, cum şi ferirea publicului de pungaşi 
it buzunare. 
La siguranţa capitalei, pe tot timpul lipsei dlui 
Rafail, va gira acest serviciu d. Iulian Christian, 
subşeful siguranţei capitalei. 
Ni se anunţă din Constanta: AA. LL. RR. prin­
cipele Ferdinand, principesele Maria şi Mărioara 
şi principele Nicolae au sosit la Constanta. La gară 
familia princiară a fost întimpinată de ofiţerii su­
periori din garnizoană în frunte cu principesa Ilea­
na, de dnele de onoare ale M. Sale regina, de pre­
fectul judeţului, primarul oraşului şi de numeroase 
doamne din elită. 
Delà gară AA. LL. au mers pe jos până la palatul 
regal. 
Următoarele trupe vor lua parte la solemnitatea 
primirei M. S. împăratului Rusiei, care va sosi Du­
minecă Ia Constanta: 
Regimentele: 33, 34, 35 şi 39 infanterie, un bat. 
de grăniceri compus din 1000 oameni, un detaşa­
ment compus de jandarmi rurali compus din 500 
oameni; batalionul 5 pioneri; regimentul 13 şi 18 
artilerie, reg. 5 obuziere uşoare, divizionul de obu­
ziere grele; reg. 5 roşiori; reg. 2 călăraşi şi reg. 
de escortă regală. 
Comanda acestor trupe o va lua d. general 
Georgesca comandantul corpului 5 de armată din 
Dobrogea. 
* 
M. S. regele Carol a inspectat pavilionul de re­
cepţie al ţarului care se construeşte lângă farul 
regelui Carol, alături de pavilionul M. S. regina. 
Aci va acosta şi iahtul imperial rus. Deaseme-
nea a inspectat pavilionul ce se construieşte în 
faţa Cazinoului, unde vor lua loc suveranii români 
şi tarul pentru a primi defilarea. La ambele pavi­
lioane M. S. s'a întreţinut cu arhitecţii respectivi, 
luând ultimele dispozitiuni pentru decoraţiunile ce 
urmează să se facă. 
In Constanta e ti mare aglomeraţie, hotelurile 
fiind pline de numeioşi vizitatori. 
O delegaţie sârbă la Constanta 
Petersburg. — Ţarul va fi intimpmat Ia Con­
stanţa şi de către o delegaţie sârbă. In cercurile 
diplomatice ruseşti se atribuie o maie importantă 
acestei intimpinări. 
Voci de presă. 
.1.'Homme Libre" publică următorul articol al dlui 
B. Stambler: 
Scopul acestei întâlniri este legătura Intre cele două 
familia, căsătoria fiicei celei mari a tarului cu prinţul 
Carol moştenitor p.resumtiv al tronului României. Ideia 
acestei legatari revine marelui duce Nicolae. Acesta pe 
timpul vizitei salo la Bucureşti, când a remis bastonul 
de mareşal oferit de ţar regelui Carol fu frapat de 
inteligenţa şi caracterul prinţului 'Oarol. La reîntoar­
cerea sa la St. Petersburg, el lăudă pe tânărul prinţ 
şi astfel se născu proectul unei legături matrimoniale 
între cele două familii. La ideea sa, se adaogă şi pă­
rerea principesei Elena a Serbiei, măritată cu un mare 
duce rus, şi aceea, a dlui Spalaicovici ministrul ple­
nipotenţiar al Serbiei (din vremea conferinţei delà 
Bucureşti). 
Ultima vizită a familiei princiare române la St. Pe­
tersburg a avut de scop prezentarea tână.rului principe 
familiei imperiale ruseşti; vizita delà Constanţa nu e 
decât pentru a se face prezentarea princesei ruseşti, 
familiei .regale române. Această legătură va şterge din 
ochii Românilor, efectul urît i n încorporării Basara­
biei la Rusia după ajutorul dat de armata română, Ru­
siei în 1878. Din punct de vedere politic, această legă­
tură întăreşte situaţia Rusiei în Ballcani. 
Ea va mai avea încă multe alte rezultate, mai în­
tâi acela de a provoca o politică mai liberală din partea 
Rusiei faţă de România, şi probabil tot aşa şi fată de 
alte naţionalităţi din imperiu. 
In ceeace priveşte Franţa ea nu poate decât să se 
bucure de această căsătorie care va face să intre în 
cercul prieteniilor sale si pe România sora ei latină, 
care ar fi rămas depărtată de ea, din cauza asprelor 
necesităţi ale politicei internaţionale. 
Ziarul „Temps" vorbind de întrevederea delà Con­
stanţa zice: Sprijinul dat guvernului român în cursul 
răshoiului balcanic de diplomaţia rusă şi de cea fran­
ceză au creat o apropiere între România şi Rusia care 
s'a vădit prin călătoria la Petersburg a moştenitorului 
tronului român şi care se afirmă acum din nou prin 
călătoria la Constanţa a tarului Nicolae. Nu credem a 
face o apreciere indiscretă indicând eventualităţile 
pe cari acest eveniment solemn le deschide şi ajunge 
să televăm mulţăniirea sinceră provocată de aceste 
eventualităţi în Franţa. 
Ziarul „Piccolo" din Triest se ocupă de îngrijorarea 
care domneşte la Viena cu privire la vizita ţarului în 
Constanţa. 
Judecând după presa română, România nu s'ar da 
înapoi delà o legătură cu Rusia. Aceasta este explica­
bil prin întâmplările din timpul crizei balcanice," ca şi 
prin ecoul ce află în România asuprirea Românilor de 
peste munţi. Politica balcanică a Austriei se depăr­
tează în acest moment de politica balcanică â Româ­
niei. La Viena se mai păstrează intenţia de a schimba 
mai curând sau mai târziu, tratatul din Bucureşti, pe 
când România ţine să păstreze tot ce s'a stabilit prin 
tratatele de pace din Londra şi Bucureşti. 
S'a vorbit mult in ultimul timp de situaţia Roma» 
nilor din Ungaria. 
In Viena se spune că înaltele cercuri conducătoare 
nu aprobă politica lui Tisza fată de naţionalităţi, dar 
acum ca si în trecut Românilor din Ungaria nu le-a 
folosit această atitudine a cercurilor vieneze, aşa că 
Românii din regat nu se pot mulţăml numai cu faptul 
că Austria nu aprobă politica maghiară. 
Momentul de fată este favorabil unei apropieri a 
României de Rusia. 
INFORMAŢIUNI. 
Ciudăţenii. 
XV. 
„îndemnuri!" 
Cedez astăzi rubrica aceasta unuia, care mă întrece 
în ciudăţenii. ^îndemnuri" sunt prefaţa unei splendide 
broşuri, asupra căreia va mai trebui să revin. — S. C. D. 
— „îndemnuri!" 
— „Cum? vrei să dai „îndemnuri" în zilele noastre? 
O naivitate adorabilă! Astăzi t dragul meu, nu mai gă­
seşti ecou la „ideile" Dtale, ori cari ar fi ele!" 
— „Ceteşte şi judecă mal apoi!" 
— „Au să-ţi ridiculizeze munca depusă în paginile 
astea! Au să-ţi zică: Ian fugi cu „ideile" Dtale!" 
— „Fie! Ceteşte!" 
— „Ce vii Dta cu străinătatea?! Nu vezi că suntem la 
începutul — începutului?!" 
— „Tocmai de aceea — ceteşte!" 
— „Iţi spun da capo: n'ai să mă încălzeşti! Chiar 
dacă ai pleda cu verva cea mai mare!" 
— „Te-aş compătimi, de nu m'ai pricepe!" 
— ,,Dta?" 
— „Da, eu. O să-ţi aduc argumente. O să te plimb, să 
vezi cum este pe la alte neamuri. O să-ţi arăt cum mun­
cesc ele din greu, ca să trăiască, ca să-si elupte poziţia 
invidiată. Am să dau poruncă să ţi se aducă pe dinaintea 
ochilor exemple străine, de bun simţ, de cugetare pro­
fundă fată de probleme, pe cari trebuie să ni le luam 
la inimă, de vrem să trăim. Dacă nu-ţi vor vorbi res-
picat instituţiile străine; dacă nu te vor sili să fii pătruns 
de adevărul, că numai perseverând şi muncind din greu 
pe terenul cultural, economic vom putea ţinea concu­
renţa cinstită cu ceea ce se prestează într'altc locuri, 
la alte neamuri; dacă huetul maşinilor de tipar; dacă 
braţele muncitorilor de prin fabrici; dacă chemările în-
vaţătorimei străine spre o viaţă adevărată, chemări po­
trivite (în mare parte) şi pentru poporul nostru; dacă 
îndemnurile spre o viaţă raţională, sknătoasn, date de 
atâţia şi atâţia oameni mari, din cari voiu cita — dacă 
toate acestea nu vor avea răsunet în inima Dtale si nu 
te vor sili să recunoşti adevărul: numai muica, numai 
fapta ne va salva, atunci nu eşti Român adevărat! — 
f PRIMA FABRICĂ BRAŞOVEANĂ DE ŞLEFUIT MARMORĂ, GRANIT, SYENIT, LABRADOR ŞI PEATRĂ 
NAGT J Ó Z S E F 
pietrar Braşov (Brassó), Kut~« 50 
Magazin permanent şi expediţie de obiecte de GRANIT 
şi MARMORA din patrie şi străinătate. - Execută tot-
felul de lucrări pentru clădiri, cripte, monumente 
mormântale şi statui, lucrări de marmoră pentru 
mobile, garnituri pentru hotele şi cafenele, portale, vane, 
plăci pentru pereţi şi table comemorative, in orice gro­
sime din plăci de marmoră şi granit din patrie şi din 
străinătate.-Delà orice oferte 10% rabat. (Na 2068^ 
Pag. 8. . K O M Â N l L" Duminecă, 14 Iunie n. 1914. 
Cumpeneşte, fii drept s corege, ce crezi t ä c?(e de cores 
— infalibil nu este nimeni! — şi urmează shturilo: a-
cestora: răspândeşte ideile din paginile de faţă càci 
niai bine ne pot aduce". 
— „Am să-ţi cetesc „îndemnurile". Să vedem ce vrei 
să se răspândească în zilele noastre de apatie." 
Dr. Moria Petrescii. 
Arad, 15 Iunie_1914._ 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme schimbăcioasă, in unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 15.6 C. 
REDACŢIONAL. D. Ion Montani părăsind 
redacţia „Românului", comitetul national în 
şedinţa sa din 18 (31) Maiu, ţinută la Alba-Iulia, 
n încredinţat conducerea redacţiei acestui ziar 
domnului Dr. S e v e r D a n , secretarul clubului 
central al partidului national român. 
Investigaţii pentru steagul de pe catedrală. 
Cetim în „Unirea" din Blaj: Autorităţile au în­
ceput, după cum ne-a avizat înainte ministrul de 
interne Sándor János, în vorbirea sa recentă 
din parlament, investigaţii pentru aflarea făp­
tuitorilor necunoscuţi, cari au arborat steagul 
national pe Catedrală. Au fost ascultaţi mai 
mulţi indivizi. 
Condamnarea unei Învăţătoare republicane. 
Tribunalul din Seghedin a condamnat pe învă­
ţătoarea Erna Andrássy la 14 zile temniţă de 
stat pentru lesa maiestate. Dăscălită antidinas-
iică publicase vara trecută, în ziarul republi­
can „Magyar Köztársaság" din Hódmezővá­
sárhely, un articol în care învinuia pe M. Sa 
că nu-i iubeşte pe Unguri şi-1 mai ruga foarte 
frumos să se re t ragă de pe tronul Ungariei, 
căci aici se va face în curând republică. Dşoara 
Lma Andrássy e prima sufragetă antidinastică 
şi republicană, condamnată în tara noastră. 
Din oficiosul militar. Precum cetim în buletinul mi­
litar Nr.-ul 28 din incidentul organizării tribunalelor 
şi a judecătoriilor celor noi militare Maiestatea Sa Mo­
narhul la propunerea ministrului de .răsboi a numit 
şi transferat cu 1 Iulie 1914 întTe alţii şi pe următorii 
auditori români: De conducător de tribunal de divizie 
în Budapesta pe vicecolonelul Eugen Papp; de căpi­
tani conducători la judecătorii de brigadă în Alba-Iulia 
pe locotenentul Simeon Piso, în Trebinje pe Dr. Ştefan 
Mogan; de locotenenţi pe sublocotenentul în rezervă 
Valariu Magdu în Viena, pe locţiitorul de ofiţer în 
rezervă Dr. Li viu Barzu în Sibiiu; de procurori mili­
tari (reprezentanţi iustitiali) pe căpitanii Valeriu 
Ncamtu din Braşov la tribunalul de divizie în Timi­
şoara, Valeriu Liuba din Alba-Iulia, la Sibiiu, Aron 
Suciu din Sibiiu la Cluj şi de locţiitori procurori pe 
locotenentul Ladislau Bretan din Mişcolt la divizia 15. 
Tot cu 1 Iulie s'au transferat Dr. Adrian Nedelcu ma-
ior-auditor din ministerul de răsboi la tribunalul de 
divizie în Gaşovia, maiorul Cornel Bárdossy din Sera-
jevo la tribunalul de divizie în Sibiiu şi locotenentul 
Camil Piso la tribunalul de divizie m Serajevo. 
Edison despre Unguri. Un ziar maghiar din 
America, al cărui director (Gondos, alias 
tîlenn) e un escroc fugit de aici, a făcut o an­
chetă printre bărbaţii de stat americani, să de­
clare dacă emigranţii sunt îndreptăţiţi ori nu 
să ajutoreze pe conaţionalii lor din Europa. 
Dintre cele câteva răspunsuri remarcăm pe al 
marelui inventator Edisson, care a scris: „Du­
pă părerea mea cetăţenii americani nu s'ar îm­
potrivi dacă Maghiarii din Statele-Unite ar co­
lecta bani pentru ajutorarea celor rămaşi a-
casă, ca să înbunătătească stările corupte de 
acolo. Mai ales nu ne-am împotrivi dacă am 
şti că banii adunaţi s'ar administra în mod cin­
stit." — După cum ştim Edisson a umblat pe 
la noi, astfel a făcut declaraţiile acestea în pli­
nă cunoştinţă de cauză. 
Rusalii triste. Ni se scrie din Satul-nou [m 
Bănat) : Şi anul acesta — ca de obicei — se fă­
ceau pregătiri pentru ruga din Satul-nou, dar 
în loc de bucurie şi veselie, serbătorile Rusa­
liilor ne-au adus groază şi întristare. Oamenii 
în aşteptarea oaspeţilor din alte sate, îşi aranjau 
casele, ca să poată bine primi pe cei dragi ai lor. 
Fata lor era veselă, senină. Dar bucuria n'a ţinut 
mult, căci încă în ziua primă de (Rusalii, d. a. 
la orele 5 a început să se verse o ploaie toren­
ţială, care în decurs de două ore a pricinuit pa­
gube incalculabile. 
Ceva teribil. P e străzi nu se zărea o fiinţă. 
Apa curgea în toate părţile. A nimicit case, ani­
male, grădini frumoase şi multe altele. Chiar şi 
o fetită nevinovată şi-a aflat moartea în valu­
rile apei murdare. Oamenii au fost salvaţi cu 
trăsurile, sărind afară pe ferestre, căci apa pă­
trunsese în chilii. Pivniţele s'au umplut, căci 
înălţimea apei trecea metrul. 
Se zice că de când e Satul-nou aşa un potop 
de apă nu s'a mai pomenit. Curată sărăcie. Mai 
ales că şi sămănăturile stau cât se poate de rău, 
în urma ploilor şi a frigului neobişnuit. 
N'ar fi bine oare, ca cei chemaţi, să se în­
grijească de o canalizare regulată, pentruca în 
cazuri de pericol să nu se mai întâmple aşa 
ceva? — Rap. 
Gravitatea unui pod peste Dunăre. Un mem­
bru al comisiunei româneşti, pentru t ra tarea 
chestiunei podului peste Dunăre, care să lege 
România de Bulgaria dă câteva amănunte de 
reală importantă, pe cari le vom reda aci în­
tocmai. 
— După câte putem şti noi delegaţii, avem 
aproape siguranţa că podul acesta nu va mai 
fi făcut. Tratăr i , negreşit, e posibil să mai aibă 
loc, mai ales pe cale diplomatică, dar rezultatul 
va fi tot nul. Acest rezultat nu ne îngrijorează 
însă, dacă aprofundam mai temeinic chestiu­
nea. Un pod ca acesta este stabilit că are pen­
tru Bulgaria o importantă numai strategică, 
pentru Austro-Ungaria o rară însemnătate eco­
nomică, iar pentru noi nici una. 
Dacă e să-i căutăm pentru noi o importantă 
ea rezidă într'un pericol de ordin strategic, da­
că podul ar fi aşezat în zona cerută de Bulgari 
şi într'un dezastru economic, dacă ar fi aşezat 
oriunde între Calafat şi Turtucaia. 
E lucru dovedit azi că inspiratoarea nouilor 
tratări pentru construirea podului, e Austro-
Ungaria, căreia Bulgaria îi e obligată cel pu­
ţin acest comision. Austro-Ungaria, prin ieşirea 
Bulgariei la Marea Egee a pierdut acest client 
pentru tot ţinutul ei teritorial, fiindcă, prin Ma­
rea Egee, Bulgaria va fi în grabă şi cu mult mai 
multă convenienţă aprovizionată de Franţa, 
Italia, şi chiar de Anglia. De aceea Austro-Un­
garia caută cu orice chip câştigarea unui drum 
de tranzit prin un pod pe Dunăre, între noi şi 
Bulgaria. 
O legătură între teritoriul român şi Marea 
Egee prin Bulgaria, e un vis prea neserios. 
Transportul mărfurilor noastre s'ar ridica la 
dublu fată de navlul Constanţa-Rotterdam şi 
chiar dacă am admite un imposibil si anume că 
Bulgaria ne-ar înlesni un transport sub 2 bani 
tona-kilometru, care e cel stabilit la noi, pentru 
grâne, încă am avea rezultatul dezastruos de a 
fi desfiinţat porturile Brăila, Galaţi şi Constan­
ta, distrugând în întregime această regiune de 
mare interes strategic ca şi economic." 
Numitul membru asigurat că chiar în gu­
vern a câştigat teren în timpul din urmă con­
vingerea că podul acela pentru România nu 
poate însemna decât prepararea unei serioase 
crize economice, agravată poate şi de un pe­
ricol strategic. 
Iată încă o cărare pe care Austro-Ungaria 
va trebui s'o caute aiurea". 
întrunire colegială după 45 ani. Primim spre 
publicare: Subsemnaţii invităm cu dragoste pe 
foştii colegi, cu cari am absolvat liceul în a. 
1868/9, la o întrunire colegială cu ocazia festi­
vităţilor şcolare de încheiere, ce se vor ţinea 
Sâmbătă în 27 Iunie n. a. c. în Blaj. Să ne în­
trunim încă Vineri la 3 ore d. a. Toti, cari pot, 
ori nu pot lua parte, să înştiinţeze pe colegul 
Ioan Goron (Alsóvidra). — Basiliu Andrea tn. 
p. paroh în r. în Ighiu. Ioan Goron m. p. proto­
pop în r. în Vidra-de-jos. Nie. Petra-Petmcn 
m. p. director de bancă, Fofeldea. 
Examenele gimnaziului român gr.-or. din 
Brad se vor ţinea din 17 până în 25 Iunie st. n. 
Privatiştii vor ţinea examenul scripturistic Marţi 
în 23 Iunie, iar Mercuri în 24 Iunie la 2 ore p. 
m. verbalul. In 21 Iunie delà 10—1 p. m. vor avea 
examenul cl. elementare. Examenul de cant şl 
gimnastică, în urma ordinului prea veneratului 
Consistor s'a ţinut în 9 Iunie. 
încheierea anului va fi Duminecă în 28 Iunie; 
dupăce şcolarii vor asista la serviciul divin. Du­
pă încheierea, festivă, care se va ţinea în sala 
de gimnastică, se vor distribui prin domnii pro­
fesori de clasă, în localele de clasă testimoniile. 
Participarea la examen şi Ia încheiere e obli­
gatoare pentru toti elevii. Cei absenţi nu vor 
căpăta testimoniile şi vor fi aspru pedepsiţi. Pu­
blicul cât de numeros va fi bine văzut. — Brad, 
la 11 Iunie n. — Direcţiunea. 
D. Sebastian ßornemisa, redactorul revistei 
„Cosinzeana" şi proprietarul „Librăriei Naţio­
nale" înfintată de dsa în Orăştie, — a trecut 
cu succes examenul de doctor în filosofie la uni­
versitatea din Budapesta. Felicitări şi urări de 
bine primească din partea noastră. 
Căsătorie. Melánia U r s din Vad şi Dr. Ni-
colae B o e r i ii advocat din Şercaia căsătoriţi. 
Felicitările noastre! 
Câteva date bune de ştiut. La 1710 s'a in­
ventat tipografia în colori de Le Blon. La 1782, 
balonul de către Montgolifier. La 1796, litograiia 
de cătră Senefelder. La 1597, termometrul pen­
tru măsurarea căldurii de cătră Galilei. La 1603, 
peniţa de scris făcută de cătră Vise. La 1643, 
barometrul de cătră Toricelli. La 1804 s'a fă­
cut cel dintâi plug de fier de cătră Brand. La 
1809 s'a descoperit mijlocul de a păstra carnea 
în cutii, prin ferbere şi alte operaţi, de cătră în­
văţatul Appert. 
t Maria Sagau n. Sándor, membră pe viată 
a „Reuniunei femeilor române" a Asociatiunel 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român, după un lung morb de nervi a decedat 
la 11 Iunie st. n. 1914 în anul al 60-lea al etăţii 
şi al 45-lea al fericitei sale căsătorii. înmormân­
tarea defunctei va avea loc Duminecă în 14 Iu­
nie st. n. în cimiterul bisericei gr.-or. din Mu-
răş Cueşdiu. Fie-i memoria binecuvântată. 
Un procedeu brutal. Ni se scrie: A treia zi de Ru­
saliile noastre un moşneag ţăran român de 80 de ani 
surd fiind, a fost trântit în strada Sehewis din Sibiiu 
de tramvaiul electric la pământ, aşa că sângera gro­
zav din mai multe răni la cap, şi multămită numai unei 
dame caritabile, ce observase accidentul, îi putură li 
date primele îngrijiri, ca sărmanul moşneag să-şi vie 
atât în fire, ca să se ridice delà pământ, tremurând 
din tot corpul. O brutalitate nemaipomenită însă est* 
atitudinea poliţistului de serviciu, care în loc să trans-
poarte ipe rănit la spital, îl alungă brutal mai împingân-
du4 de acolo. Cât am aflat s'a făcut rugare k mini­
stru pentru anchetarea cazului brutal $i pedepsirea ce­
lor vinovaţi de accident şi de brutalitate în serviciul 
ordinei publice. 
Marile călduri din America. „Daily News" 
află din New-York că în diferite părţi ale A-
mericei sunt mari călduri. 50 persoane au murit 
de insolatie. Câteva sute de persoane, îmbolnă­
vite de insolatie, au fost internate la spital. La 
Chicago termometrul arată 34 grade la umbră. 
12 persoane au murit de insolatie. La Pittsburg 
s'au înregistrat 14 cazuri mortale de insolatie, 
la Detroit 15. . 
BUDAPEST, VIII., 
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iütränul Vlaicu, părintele decedatului avia-
IVlaicu» s'a prezentat Mercuri înainte de a-
ui Iliescu, secretar general al ministeru-
lierăsboiu al României, pentru a-i mulţumi 
lăudabila iniţiativă luată pentru ridicarea u-
jmonument la cimitirul militar, lui Vlaicu, 
I si celor cari au lansat liste de subscripţie 
fîest scop. De asemenea bătrânul Vlaicu a 
iamit şi presonalului din cimitirul militar 
imodul cum a îngrijit de mormântul fiului 
psp. Astra a Boroşşeblşulul. Luni în 8 Iu-
II2 zi de Rusalii s'a ţinut adunarea despăr-
pntului Boroşşebiş a Asociatiunei în co­
ta Dieci. Cu conducerea adunării a fost de-
pt vicepreşedintele comitetului d. Virgil Al-
is,Dsa în câteva cuvinte a explicat poporu-
ladunat în număr foarte frumos în curtea 
alei rostul Asociatiunei. S'au înscris 20 mem-
jnotii si fiind număr suficient s'a declarat a-
piira înfiinţată Preşedinte a fost ales părin-
<,Uim, notar învăţătorul G. Precupaş si 
br /. Nan. S'au ţinut 2 disertatiuni. D. C. 
klúer a vorbit despre ,Beţia si urmările ei", 
U,$t. German despre: „însemnătatea bise-
fcişi a şcoalei". Conferenţiarii au fost ascul­
tai atenţiune, poporului i-a plăcut ambele di­
ni si a aclamat conferenţiarii. 
|A urmat una din cele mai plăcute surprize 
norul harnicilor dieccni condus de inimosul 
lätätor G. Precupaş. Ne-am îndepărtat cu 
(mai bune impresii din comuna aceasta. A-
(,'poporenii cât şi conducătorii lor pot servi ca 
iplu. — cor. 
1 nou bănăţean. Primim cel dintâi număr 
„Foaia Oravitii", ziar săptămânal social, cul-
ilşi economic. Apare sub îngrijirea unui co­
ţ i Redactor responsabil: Dr. Nicolae Hu-
. Abonamentul 6 cor. pe an. Redacţia şi ad-
bistraţia: Oravita. 
I Logodnă. Dşoara Tina Rus (Dej) şi d. Dr. 
misie Pop (Lozna-mare) logodiţi. Felicitări. 
I Premiile Academiei Române. Din premiile 
pjvea sa acorde Academia Română în sesiu-
iaceasta, s'au dat până acum următoarele: 
Premiul Asociatiunei Craiovene (1500 lei) 
cârti didactice, s'a dat pentru „Cartea 
\cetire cl. I şi II delà şcoalele civile de fete 
mâneşti din Ungaria)" de Angela Selăgian, 
'•  Bologa şi E. Precup. 
Premiul Arianiachi (5000 lei) s'a acordat de 
ictiiinea ştiinţifică, împărtindu-se precum nr-
tază: 
1500 lei Drului Aristide Orädinescu pentru 
lierea „Rolul capsulelor supra-renale în cir-
lap'e şi în schimburile nutri t ive". 
1000 lei dlui Silvestru Moldovan pentru 2 
lume din scrierea sa „Ardealul". 
1500 lei dlui maior Gabriel Negri pentru 
lierea „Artileria românească de câmp. Curs 
ictic aplicat. Tun KrupM. R. Părţile 1—4''. 
Lei 1000 dlui Dr. I. N. Angelescu pentru 
úscrieri: „Cooperaţia şi socialismul în Eu-
a" şi „Asigurările sociale în statele mo-
lime. 
Premiul Principesa Alina Ştirbey, pentru 
crarea în manuscris cu subiectul: „Principiile 
sorale şi creştineşti de care trebuie să se con­
ică părinţii în educatiunea copiilor lor" s'a a-
nrdat dlui Victor Lazăr. 
Valoarea premiului este de 8500 Iei, în care 
tră şi tipărirea scrierei. 
Ce se petrece Ia graniţă. Ni se anunţă din 
iPredeal: La punctul vamal Oşant jandarmii un­
ifiai! sechestrat o turmă de 500 oi a lui Corn­
ea Fulga, găsită la 1000 metri depăr tare de 
litaniţa, pe teritor unguresc. Proprietarul s'a 
ns ministrului român de externe, cerând 
ibnică intervenţie. 
Trei principi din familia imperială turcă 
Iu trecut Mercuri prin Bucureşti, de unde au 
pecat spre Wiesbaden. Altetele Lor imperiale 
In. 
rodus. 
au fost salutate la gară de d. Sefa Bey mini­
strul plenipotenţiar al Turciei şi de d. Trăsnea 
Greceanu, directorul protocolului din ministerul 
de externe, în numele guvernului român. 
Societatea acad. rom. »Dada" în Cernăuţ şi-a con­
stituit următorul >coinitct pentru semestrul administrativ 
de vară 1914. President: Siimion Boca, oand. în drept. 
Vieepresideut: Petre Cârsteanu, stud. în litere. Seore* 
tar gen.: Alexandru Rosmeteneann, stud. în ştiinţele 
nat. Secretar de int.: Vichentie Pentiuc, sud. în litere. 
Casier: Mihail Polocoşeriu, stud. în ştiinţele nat. Bi­
bliotecar: Clement Holca, stud. în ştiinţele nat. Contro­
lor: Ioan Petriuc, stud. în litere. Econom: George Cri-
stureanu, stud. în litere. 
Procurare favorabilă de altoi. Cu dorinţa ferbinte 
de a sta în ajutorul economilor noştri şi prin aceasta 
de a contribui tot mai mult la îndrăgiraa îndeletnicirii 
cu .ale ponwitului, aim luat hotărîrea să cerem delà 
minister diferite soiuri de pomişori altoiţi cu prêt 
cari să fie plantaţi în luna August a anului de 
fată. Drept ce ne adresăm pe această cale cătră dori­
torii de a cumpăra altoi, să binevoiască a înainta la 
comitetul nostru cel mai târziu până la 10 Iulie <n. c. o 
consemnare, vidată de protopretorul cercului în care 
să fie cuprins numele cultivatorului, ocupatiunea (în­
deletnicirea), starea averii, locuinţa, poşta din urmă, 
soiul şi numărul altoilor, pe cari doreşte să-i cumpere. 
Atragem luarea aminte a ipreotilor, învăţătorilor şi a 
celorlalţi cărturari ai noştri asupra acestei afaceri şi 
rugăm s'o aducă la cunoştinţa obştească. Sibiiu, 7 Iu­
nie n. 19.14. Comitetul central al „Reuniunii române de 
agricultură din comitatul Sibiiu". — Pant. Lucnt-a, pré­
sident. Vie. Tordăşianu, secretar. 
Fiind chiar acuma timpul îmbla tltului, Vă 
atrag atenţiunea asupra faptului, că cea mai 
mare fabrică din Budapesta are anul acesta 
prea multe batoze (dube) de 720 până la 1000 
mm. şi le-ar vinde cu prêt foarte moderat şi 
P3 lângă garantă mare. Vă serveşte şl cu mo­
toare, maşini cu aburi etc. tot cu prêt mode-
rat. La dorinţă Vă trimite cataloage. 
AVIZ CĂTRE PUBLICUL ROMÂN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporului nostru delà sate, 
am deschis în Budapesta un Birou de informaţii 
ca In felul acesta să stau in ajutorul publicului ro­
mân in ori care afacere ce se tine de Budapesta. 
Dau informaţii referitor la rugările înaintate 
ministeriulul ori Curiei. Urgitez rezolvarea lor şi 
rog rezolvare favorabilă. Mijlocesc Împrumuturi 
ieftine pe amortizare şi vânzări de moşii şi păduri. 
x Curs de specialitate comercială ,curs pentru scris 
la masina. Arad, str. Lázár Vilmos Nr. 2, lângă palatul 
Földes. Cursuri de contabilitate, stenografie, scriere la 
maşină, cursuri de ziuă şi de noapte. Mijlocire gratuită 
şt câştigarea de posturi. Instrucţie şi în limba română. 
(E 2198—10) 
Cine vrea să-şi cumpere locomobile, motoare, 
moară, maşini de îmblătit mânate cu Iocomîl, cu 
motor, cu cal ori cu mâna, maşini de sămăuat 
grâu, de cosit grâu, ori Iarbă, pentru adunarea 
fânului ori despoiarea cucuruzului, pluguri etc să 
îmi scrie mie căci gratuit II recomand fabrici de 
unde işi poate cumpăra toate aceste pe rate şl cu 
preturi mai ieftine ca la agenturi jidoveşti. Scopul 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere marfă 
bună din mâna primă şi cu garantă mare. Să vă 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi de 
agenţi jidovi căci vă înşeală. 
Vá recomand o invenţie nouă: o morlşcă cu 2 
petri şi sită mânată cu mâna care tace 100 kg. 
iăină la zi. Preţul <e 320 cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şi ca­
talog ilustrat despre toate recvizitele economice. 
Cu stimă: 
Ne 2036—15 L. OLARIU. 
Budapest, IL, Margit-körut 11. 
x Nadler és Dr. Schönfeld fabrică de oro-
loage pentru turnuri. Budapesta Vili. P rá te r 9. 
O recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după cum suntem informaţi li-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur­
nuri, cu prêt redus bisericilor şi comunelor. 
Trimite om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele liferate. Lămuriri sl 
catalog trimite gratujt celor ce se refer la a-
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N 2126) 
x Ia atee tinse?* bolnavilor! Balsamul Miti­
tel mann pentru stomac încetează In scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteş te şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
de aur" In Ungvár, tifr. Nagyteld-u. (MI 1621) 
x Am onoare a aduce Ia cunoştinţă m. st. 
Doamne, că au sosit pălăriile după cea mai 
nouă modă. Transformările le execut în timp 
de două ore. Cerând sprijinul binevoitor a m. 
st. Doamne, semnez cu stimă: Iulia Roman. 
Arad, Deák-Ferencz u. 2. (2089—5) 
x Atragem atenţiunea on. cetitorilor noştri 
asupra anunţului Dr. Lazar Pooovlci, Viena. 
îndeosebi se recomandă stabilimentul acelor 
bolnavi, cari ar voi să facă cură la Viena, unde 
în cas de lipsă, pot consulta şi somităţile facul­
tăţii de medicină de acolo. 
x Căruia îi lipseşte necesara mişcare a corpului 
la acela în cu rând se iveşte lipsa de apetit , 
după m â n c a r e perturbaţ i i în mistuire, boli 
îndelungate de s tomac , încuieri tenace, boală 
de ficat şi hemoroizi . Aceste boale le vindecă 
apa amară naturală FRANZ IOSEF, dacă in 
câ teva săp tămâni dimineaţa pe nemâncate , 
sau seara înainte de cu lcare beţi în fiecare zi 
câte un paha r . Revista medicală londoneză 
„ L a n c e t " a anal izat aceas tă apă şi a ajuns 
la convingerea că această apă merită recunoş­
tinţă. De v â n z a r e în farmacii, drogherii şi 
băcănii. (Hi 1867) 
Ultima oră. 
întrevederea delà Constanta 
Bucureşti. — Ministrul de externe al Rusiei 
Sasonov a sosit ieri seara la Ungheni însoţit 
de directorul cancelariei imperiale ruseşti Schil­
ling şi de ministrul României la Petersburg, d. 
Diamandi. Azi la ameazi Sasonov a vizitat Ia­
şii, iar seara la orele 10 a plecat cu un tren 
special direct la Constanta, unde va sosi mâine 
dimineaţă între orele 9 şi 10 ţarul Rusiei pe bor­
dul iachtului său „Standard". (A. T. R.) 
Constanta. — Prinţul Carol a sosit azi aci 
din Germania. (A. T. R.) 
Bucureşti. — Sasonoff, ministrul de externe 
al Rusiei va vizita Mercuri Sinaia. Dnia sa va 
fi întovărăşit în această vizită de primul mini­
stru d. I. Brătianu. 
Livadia. — Tarul a plecat a?J pe bordul iah­
tului „Standard" cu tarevna, moştenitorul de 
tron si fiicele sale la Constanta. 
Constanta. — In vederea vizitei tarului s'au 
luat toate măsurile de siguranţă sub conduce­
rea dlui Panaitescu. S'au făcut pregătiri întin­
se pentru ca întimpinarea tarului să fie cât mai 
impozantă. 
Onciul provoacă scandal In dieta 
Bucovinei. 
Cernăuţi. — In şedinţa de ieri a dietei Bu­
covinei faimosul deputat din camera austriacă 
„ K R I S T Á L Y " 
FABRICĂ DC SPĂLAT CU ABURI 
C L U J (K0L0ZSFÍR). 
m 
Pachetare gratuitA. 
La lucrări de peste 10 
coroane, expediarea se 
face franco. pctim-w) 
Curăţire şi vopsire chimică 
de haine în orice coloare* 
Călcare lucie de gulere. Co-
manelei» dia proviotă se «scuti repedi 
Pag. 10. „R O M À N U L" Duminecă, 14 Iunie n. 1914. 
Aurel Onciul anuntându-se la cuvânt imediat du­
pă raportul mareşalului tării baronul Hormu-
zaki despre băncile Raiffeisen, a acuzat pe de­
putaţii români naţionalişti, cu iredenttism spu­
nând, că sunt în legătură cu Liga Culturală din 
Bucureşti. 
Deputatul român naţionalist Ţurcan a re­
plicat foarte aspru la infamiile deputatului cav. 
de Onciul, care luând un pahar plin cu apă ta 
aruncat asupra deputatului Ţurcan. S'a născut 
o încăierare generală, încât şedinţa a trebuit 
să fie suspendată. 
Transferarea ministrului plenipotenţiar 
C. Blondei. 
Bucureşti. — Din sursă autorizată diploma­
tică, aflu că imediat după vizita tarului, d. Ca­
mille Blondei, ministru plenipotenţiar al repu-
blicei franceze în Bucureşti, va fi transferat. 
Dsa va trece la ambasada Franţei din Pe te rs ­
burg. 
In jurul audientei contelui Czernln 
la regele Carol. 
Bucureşti. — In cercurile politice şi diploma­
tice de aici se comentează foarte viu audienta 
de Joi a contelui Czernin la regele Carol în 
Constanta, căreia îi atribuie o importantă po­
litică şi e privită ca un semn că România do­
reşte să menţină şi pe mai departe relaţii bune 
cu tripla alianţă. 
Ministrul de externe român d. Porumbaru 
a declarat că de fapt audienta a avut loc şi re­
gele Carol 1-a reţinut la prânz pe contele Czer­
nin, dar aceasta audientă nu are nici o însem­
nătate politică, ci contele Czernin a multămit 
numai regelui Carol pentru distincţia ce i-a a-
cordat-o. 
împăratul Wilhelm în Konopischt. 
Castelul Konopischt. — Trenul de curte cu 
împăratul Wilhelm şi suita lui a sosit ieri înainte 
de ameazi în gara delà Beneschau. întrevederea 
dintre împăratul german şi moştenitorul de 
tron austro-ungar a fost foarte cordială. După 
sosirea în castel în cursul înainte amezii s'a 
făcut o preumblare prin grădina de rose a ca­
stelului, iar după ameazi după o ploaie răcori­
toare, s'a făcut o escursie cu automobilul prin 
împrejurimea delà Konopischt. Ieri seara oas­
peţii moştenitorului de tron au rămas până târ­
ziu noaptea în prânzitor într'o dispoziţie veselă. 
Moştenitorul de tron retras la o masă cu admi-
ralul Tirpitz a conversat cu acesta mai mult 
de o jumătate de oră. Azi înainte de ameazi, du­
pă dejun împăratul Wilhelm cu moştenitorul de 
tron a petrecut mai mult de jumătate de oră pe 
terasa din turnul castelului. Fiind un timp fa­
vorabil pe !a orele 10 împăratul Wilhelm a fă­
cut însoţit de moştenitorul de tron o excursie 
cu automobilul până la satul Zabobrzek, unul 
dintre cele mai frumoase sate din Europa. Intre 
personagiile invitate de moştenitorul de tron 
la Konopischt e şi ambasadorul austro-ungar 
la Bucureşti contele Ottokár Czernin cu soţia 
lui. 
Constituirea unui guvern Vlvlani. 
Pari?. — Viviani primind pentru a doua oară 
însărcinarea pentru formarea unui cabinet, a 
anunţat azi preşedintelui Poincaré, că i-a suc­
ces să-şi împlinească misiunea. Noul cabinet 
se compune în chipul următor : prim-ministru 
şi ministru de externe: Viviani, justiţie: Martin 
Bienvenu, interne: Malvy, instrucţie: Augag-
neur, finanţe: Noulens, răsboi: Messiry, mai i -
nă: Qauthier, comerţ : Thomson, lucrările pu­
blice: Regnault, colonii: Reynaud. 
Agravarea conflictului dintre Grecia 
şi Turcia. 
Londra. — Cercur i le diplomatice 'de aici 
consideră de foarte grav conflictul dintre Tur­
cia şi Grecia, fiind ele de părere că Grecia vo­
ieşte să se folosească de împrejurarea, că flota 
ei e superioară celei turceşti. Această superio­
ritate Grecia o are însă numai până la sfârşitul 
vere_i_când flota Turciei se va spori cu cele 2 
dreadnoughturi cumpărate în Anglia. Chiar din 
cauza aceasta se crede că Grecia vrea să se 
răfuiască cât mai în grabă cu Turcia. 
Constantinopol. — Azi au sosit în Da rdande 
cele 6 canoniere comandate de guvernul oto­
man în Franţa. 
Atena. — Monitorul oficial al guvernului 
grecesc publică în numărul său de azi decretele 
regale prin cari se declară insulele Chios şi Mi-
tylene de incorporate la Grecia. 
Monitorul oficial mai publică în numărul său 
de azi şi un decret regal prin care Grecia ce­
dează insula Saseno Albaniei. 
Viena. — „Neue Freie Presse" e informată 
că încorporarea insulelor Chios şi Mitvlene din 
partea Greciei a urmat ca o măsură de retor­
siune pentru persecuţiile ce se fac împotriva 
Grecilor din Turcia. 
Constantinopol. — Reprezentantul Greciei 
la Constantinopol a prezentat guvernului oto­
man din partea guvernului său o notă în care 
pretinde sistarea perzecutiei Grecilor din ora­
şele din Asia, căci în caz contrar guvernul Gre­
ciei nu ia responsabilitatea pentru eventuale 
urmări grave, cari se provoacă prin aceste per-
secutiuni. 
Atena. — După ştirile sosite aci muzulmanii 
din Mitvlene au săvârşi t masacrări îngrozi­
toare între locuitorii greci. In Brussa repre­
zentantul francez a fost martore la brutalizarea 
Grecilor din partea muzulmanilor. Muzulmanii 
au omorât şi pe un Francez. 
Situaţia in Albania. 
Valona. — Locuitorii comunei Luscinia s'au 
alăturat la răsculaţi şi au arborat steagul tur­
cesc. Din Valona a plecat o trupă de voluntari 
asupra comunei Luscinia. 
Durazzo. — In casa primarului oraşului s'a 
ţinut azi perchizitie şi găsindu-se mai multe 
documente compromiţătoare, primarul a fost 
imediat arestat . 
Scutari. — Şeful miriditilor Prenk Bib Doda 
a plecat cu oamenii săi împotriva răsculaţilor. 
Mai multe mii de voluntari îl vor urma mâine. 
La Alesio a sosit deja tunurile şi munitiune 
necesară pentru această luptă. La Alesio a so­
sit azi şi colonelul Philips. 
Londra. — „Daily Telegraph" primeşte din 
Durazzo ştirea că toate pregătirile sunt deja 
terminate pentru începerea operaţiunilor îm­
potriva răsculaţilor. Cu toate aceste tratativele 
între răsculaţi şi guvernul albanez continuă şi 
mai multe semne arată că între răsculaţi e 
înare numărul acelora, cari voiesc să evite 
ciocnirea armată şi doresc o aplanare pe cale 
paşnică. 
„Rusia stă gata". 
Paris. — Agenţia Havas anunţă că într 'un 
ziar rusesc din Petersburg a apărut un articol 
întitulat „Rusia stă gata şi şi Franţa trebuie 
să fie gata", al cărui autor e ministrul de răs­
boi rusesc, Suchomlinov. In articol se declară 
că Rusia stă deja gata pentru toate eventuali­
tăţile şi şi Franţa trebuie să se pregătească de 
asemenea. Franţa trebuie să stăruie pentru ser­
viciul de 3 ani, pentrucă numai prin aceasta e 
asigurat echilibrul european. 
Literatură şi ştiinţă. 
DISCURS FESTIV 
rostit la serbarea de comemorare a marelui episcop 
Mihail Pavel, din 1 Iunie st. n. a. c. in sala de gimna­
stică a liceului gr. cat. român din Beiuş 
de Ioan Georgescu. 
Onorat auditor, 
S'a împlinit 12 ani, de când Dumnezeu a -chemat 
la sine ipe al doilea întemeietor, al acestui liceu, pe 
întemeietorul şcoalei civile de fete de aici, pe înte­
meietorul internatelor şi fundatiunilor împreunate cu 
aceste institute culturale — toate la olaltă în preţ de 
şase milioane de coroane, — pe cel mai mare binefă­
cător al diecezei gr. cat. române de Oradea-mare si 
unul din cei mai mari binefăcători ce i-a avut neamul 
românesc peste tot: pe episcopul de fericită memorii 
Mihail Pavel. 
Spiritul marelui arhiereu, alcătuirile lui măreţe, 
zidirile lui trainice ne înconjoară, ne cuprind, ne pri­
vesc şi ne vorbesc aici în orăşelul acesta, pretutinde-
nea. Dacă n'a m grăi şi n'am preamări noi dărnicia si 
mărimea lui de suflet extraordinară, atunci, aţa cred, 
ar da glas pietrile şi cărămizile acestor clădiri ce ne 
adăpostesc. Ne împlinim deci numai cea mai elemen­
tară datorintă de recunoştinţă, când an de an serbăm 
amintirea lui şi binecuvântăim faptele lui. 
Nu ştiu cum se face, onorat auditor, dar eu unul 
par'că aşa simt, că nu marele nostru întemeietor ţi 
binefăcător ar avea lipsă de amintirile şi binecuvân­
tările noastre, ci întors: noi avem lipsă să ne adw»m 
aminte de eu şi să binecuvâjităm cât mai adesea fap­
tele lui mari. Căci, într'adevăr, ce i-ar mai putea foloii 
lui târziile noastre aduceri aminte? — Eu sunt con­
vins, că lui i-a dat deja veşnicul judecător cunun» 
dreptăţii, pentrucă luptă bună s'a luptat, cursul l'a 
plinit, credinţa o a păzit şi a îndeplinit, mai cu seamă 
a îndeplinit faptele milosteniei creştine, despre cari 
însu^ş veşnicul judecător Christos a zis, -că ele ne pre­
gătesc împărăţia cerurilor delà întemeiarea lumii. Si 
eu cred a şti lucrul acesta nu numai din cuvintele 
Domnului Christos şi ale apostolului său ales (sf. Pa­
vel), ci şi din convingerea creştinilor din toate timpu­
rile şi din toate locurile. Astfel citesc, de pildă, in 
viata unui mare binefăcător creştin, în viata sf. Ioan, 
patriarhul Alexandriei ( t 616), numit pentru larga lui 
dărnicie „Elemosinatorul", că, murind acest mare bine­
făcător al poporului din Alexandria, îngerii păzitori 
ai sutelor şi miilor de săraci, de orfani şi de alti ne­
putincioşi, pp cari i-a ajutorat el în viată, au venit ţi 
i-au luat sufletul, ducându-i-1 cu mare alaiu în kmi-
noasele sfere cereşti. Tot aşa cred şi eu, că sufletul 
celui mai darnic şi mai binefăcător episcop al nostru 
încă va fi fost dus în cer de îngerii păzitori ai tuturor 
acelora, cărora le^a făcut el vre-un bine în viaţă, iu 
deosebi de îngerii păzitori ai atâtor generaţii de băeti 
şi de fetite, cari s'au crescut şi se cresc ta spirit 
creştinesc şi românesc în internatele lui. — Iar despre 
un alt binefăcător mai nou, oare a clădit spitale, 
orfanotrofii, asile, scoale şi alte institute filantropice 
şi culturale, zice un biograf cu sufletul exaltat de bu­
curie pentru atâtea fapte bune, că a.r fi văzut în vii 
ce locuinţă strălucită i-ar fi pregătit îngerii lui D-zeu 
în paradis ipentru multele clădiri ridicate de marele bi­
nefăcător spre folosul oamenilor pe pământ. Dar oare 
fericitul nostru episcop, care a zidit dintr'al său par­
tea cea nouă a edificiului gimnazial, care a clădit 
şcoala civilă de fete şi internatele în legătură cn a-
ceste două institute, care a ridicat un şir întreg de 
locuinţe cu menirea de a adăposti pe cei ce îndeplinesc 
munca grea a apostolatului la aceste scoale — înţeleg 
pe profesori —, care a edificat chiar şi această sală, 
undo ne aflăm acum, să nu fie vodm'cit oare să i se 
pregătească şi lui o locuinţă în cer? Eu pun numai 
întrebarea şi vă rog pe dvoastră să vă dati răspunsul. 
Iată deci ipentru ce am zis, că aşa simt că nu ma­
rele nostru arhiereu are lipsă de amintirile şi bine­
cuvântările noastre, ci noi avem lipsă să ne aducem 
aminte de el, să-i binecuvântăm şi să-i lăudăm faptele, 
să ine însufleţim şi noi de ele. să ne umplem şi sâ ne 
pătrundem şi noi de spiritul acela de bunătate ,de 
blândeţe, de dărnicie, de modestie, care Ta caracteri­
zat pe el. Atunci şi numai atunci îl vom serbători 
şi preamări ipe Mihail Pavel după cuviinţă. 
Ce priveşte apoi înseşi faptele si alcătuirile lui 
măreţe, ele se pot privi şi preţui din mai multe puncte 
de vedere. Eu vreau să le privesc şi să le pretoese 
acum numai din două puncte de vedere: din re! şco­
lar, sau mai bine zis cultural şi din cel national. 
1. Toate sunt însemnate în viata unui popor (finan­
ţele, agricultura, coraerciul, industria, coaperativele, 
însoţirile, administraţia, politica, armata, etc.), dar mai 
însemnate decât toate acestea sunt felul de-a grandi 
ÎNŞTIINŢARE Oi t-00 
Roagă binevoi­
torul sprijin : 
Aduc la cunoştinţa on. public, că mi-am amplificat atelierul de croi­
torie cu un magazin de haine gata pentru băieţi şi copii cu man­
tale de transiţiune şi mantale de gumă. — Preţuri fixe convena­
bile. — Serviciu prompt — La dorinţă în provincie trimet mustre. 
dő™«c ARAD, Andrássy-tér nr. 22, 
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fidela simţi al poporului, fiindcă delà felul lui de a 
idi si de a simţi atârnă felul lui de a întrebuinţa 
! acele mijloace de traiu, atârnă felul lui de a lu-
IFelul de a gândi şi de a simţi al unui popor îl dă 
î il regulează însă — orice s'ar zice — şcoala. De 
vede covârşitoarea însemnătate a şcoalei. Eu 
I nu mă mir de loc, când văd luptele mari ce ee 
I astăzi mai cu seamă în tarile apusene pentru stă-
Isirea «coaielor între aderenţii diferitelor concepţii 
i viată (socialişti, liber-cugetători ori creştini), din 
ilră Ir aflu foarte naturale, de oare ce cel ce vrea 
i stăpânească viitorul, trebuie să se înstăpânească 
i întâi asupra şcoalei, asupra sufletului tinerimei. 
- Şi nu mă mir, ci aflu de tot întemeiată vorba a-
ibnită, — pe dreptul ori pe nedreptul nu caut — încă 
leleptului Llcurg, miticului dătător de legi $1 datini 
ilrechiului .popor grecesc, care ar fi zis: „Fiindcă nu 
?rile îl face pe om, ci omul face averile, eu mi-aş da 
Miros toată averea învăţătorului aceluia, care ar 
jite din fiul meu om în stare să agonisească şi să 
Jiiiascä el însuş din iputerea sa, nu din săul, adecă 
I agoniseala altora, în deosebi a părinţilor". In cu-
mai moderne gândul lui Licurg s'ar putea tăî-j 
jiiri aşa: Nu existenta parasitară, ci cea într'adevăr 
Irită si productivă este idealul nostru şi dorim să 
p u într'atâta lucrurile şi productele însăş, cât mai 
I seamă puterea de a lucra, puterea de a produce, 
I acestea mai importante decât acelea. 
Ca să se înţeleagă mai bine lucrul acesta, să-mi 
II permis a aminti aci limpede grăitoarele pilde ale 
mare teoretician german al culturii, Heinrich 
Sdturtz. El zice în introducerea cărţii sale „Urge-
éichte der Kultur", că cultura nu consistă în fapte 
ii producte materiale ( locuinţe igienice, palate şi ca-
idrale pompoase, lanuri de grâu ori (păpuşoi rational 
iltivate, fabrici, trenuri, tramvae, automobile, pră-
ilii, si magazine cu asortimentele cele .mai bogate, 
tipografii, librării etc.), nu în acestea consistă ade-
rirata cultură, ci ea consistă în forţele cari produc 
itestea şi asemenea rezultate. Să ne închipuim, zice 
I Schurtz, un ora-ş dintr'o tară cultă, bunăoară din 
Jirinania, distrus cu desăvârşire în urma unui eveni-
lent oarecare ( a unui cutremur de pământ, a isbuc-
lirii unui vulcan, a bombardării vre-unui inimic etc.), 
I» când însă locuitorii acestui oraş german să fie is-
ktit a se mântui din acea nenorocire. In cazul acesta 
ion vedea, cum va răsări, ca din pământ, un oraş 
ion, cu strade mai frumoase şi mai regulate ca ale 
telul distrus, locuinţe mai corespunzătoare trebuinţelor 
(oderne, cu telegrafe, telefoane, tramvaie, apaducte 
ii tot ceea ce se chiamă „confort modern". Da, pentru 
S vorba aceea, omul sfinţeşte locul; numai omul cult 
otite deschide adevărate izvoare de .cultură. Si acum 
ii ne închipuim un alt caz, zice tot II. Schurtz. Oraşul 
tel mai modern .şi mai bine aranjat să rămână neatins 
S toate stabilimentele şi întocmirile sale minunate, 
p« când locuitorii lui «ă dispară cu totul, iar vechiul 
a; de cultură să fie împopulat dintr'odată 
î o hoardă de canibali, de negri australieni, de ho-
Iwtoti ori alti sălbateci. Atunci ce vom observa? Vom 
observa cum frumoasele edificii se vor derăpăna şi m i ­
la, fiindcă nu va fi nici om între ei în stare ale repara 
im se cade; nici clădiri nouă nu se vor înălţa, iarăş 
fiindcă nu se vor afla arhitecţi, nici maeştri zidari, 
«ri să le facă toate acestea, fabricile şi maşinile cele 
«alte se vor închide şi se vor nimici, fiindcă nu va fi 
fiie să le conducă şi să lucreze cu ele; instrumentele 
tele mai sclipicioase şi mai trebuincioase în viata 
noastră de toate zilele la selbaticii aceia se vor rugini 
li vor pieri cu totul; în scurt timp nici urmă nu va 
nai rămânea din vechea cultură, ci barbaria caracteri­
stică acestor seminţii selbatice se va întrona acolo, 
ude a fost odată nu centru de cea mai înfloritoare 
uhură. — Atât de adevărat este, vedeţi, că nu hu­
lirile materiale îl fac ipe om, ci omul, sufletul omului 
tult, sufletul instruat şi luminat, sufletul care a avut 
nrte de carte, vorba Românului, acela şi numai acela 
produce toate bunurile materiale şi culturale mai 
balte. 
Ei bine, dar sufletul acesta îl formează şcoala.. Si-1 
formează şcoalele acestea ale marelui arh e reu Mihail 
Pavel, după părerea celor competenţi la nivel în toate 
privinţele şi în multe privinţe de model chiar, căci 
ele, punând în curent tinerimea cu rezultatele cele 
mai nouă ale ştiinţei ,şi culturei moderne, nu numai 
că le arată rostul ,şi modul de întrebuinţare al dife­
ritelor bunuri culturale existente deja, dar le stimu­
lează totodată energiile lor sufleteşti, ca să producă 
şi ei la rândul lor bunuri 'culturale. Si dacă o şcoală 
face lucrul acesta, poate oare să facă mai mult? Vorba 
lui Montesquieu, aurul şi argintul delà o vreme se 
isprăvesc; virtutea însă, statornicia, tăria şi energia 
nesecată a spiritului nu se isprăvesc niciodată. Dea-
ceea cea mai bună şcoală e aceea, caTe deşteaptă §i 
stimulează aceste energii sufleteşti. Şi acestea cearcă 
a le deştepta §i stimula >şi jcoalele acestea. 
Numai cât să nu uităm că, precum puterea de a lu-
ora şi de a produce e mai mult decât lucrul, decât 
productul însuş, tot astfel şi între producte este o gra­
daţie, o ierarhie, dacă vreţi. Productele spirituale sunt 
neasemănat mai mult decât cele materiali. Căci vă în­
treb, ce s'a ales de toate clădirile, de toate fortăreţele, 
de toată civilizaţia tehnică şi materială a celor vechi, 
în deosebi a părinţilor noştri, a Romanilor, stăpânitorii 
de pe vremuri ai lumii? Mergeţi, vă rog, numai la mă­
reaţa Ulpia Traiană (vechea Sarmiseghetuza), la Gră­
diştea de astăzi de lângă Haţeg şi veti vedea acolo 
numai o grămadă uriaşă de ruine. Abia se mai deslu­
şesc urmele termelor, amfiteatrelor, palatelor, tem­
plelor şi celorlalte institute ale lor. Si tot aşa veti afla 
vechiul Apulum (Alba-Iulia de astăzi), Potalssa (Turda 
şi Napoca (Clujul). Productele manilor lor au pierit, dar 
au rămas şi astăzi vii productele spiritului lor: poezia 
lor, istoriografia lor, oratoria lor, ştiinţa lor Până astăzi 
doară fantázia pruncilor noştri îşi ia cele dintâi sbo-
ruri pe aripile metamorf oselor lui Ovidiu: până astăzi 
primesc băetii noştri cele mai adânci îşi mai puternice 
senzaţii coborându-se cu Aeneas în infern în cantul 
VI al nemuritoarei epopeie alui Verglliu; până astăzi 
îşi disciplinează tinerimea noastră mintea şi îşi for­
mează simţul de frumuseţe, de armonie, de sobrie­
tate şi clasicitate admirând vorbirile lui Cicero ori | 
scrierile istorice ale lui Tacitus, în deosebi Analele şi 
Germania. Şi fiindcă e vorba despre Germania lui Ta­
citus, în care acest istoric roman cu suflet de iprofet 
vorbeşte despre un viitor mare .reservat rassei ger­
mane, sä-mi fie permis a aminti «u această ooaziune 
ee bine îşi dau seama Germanii cei Într'adevăr culţi 
de lucrul acesta, că valoare veşnieă, valoare neperi-
toare pentru omenime nu au decât numai productele 
spirituale. — In Gedmania de astăzi se află un „Verein 
für das Deutschtum im Ausland", adecă o societate 
pentru protejarea >şi promovarea intereselor germane 
în străinătate, care operează, fireşte, cu mijloace gran­
dioase, pe cari numai un popor cult şi bogat ca Ger­
manii le pot avea. La un congres ale acestei societăţi 
vorbind Dr. Karl Lamprecht, unul din cei mai renu­
miţi istorici ai timpului nostru, a spus între altele ur­
mătoarele adevăruri imari pe seama conaţionalilor 
săi, pe cari eu îmi iau voia a vi le repeta dvoastră 
aici: „Vă rog să nu exageraţi evenimentele econo­
mice. Valoare durabilă pentru străinătate au numai 
lucrurile, cari se pot transporta acolo în vase fine şi 
solide, iar acelea sunt numai lucrurile cele mai înalte 
şi mai generale ale istoriei universale. La noi nu mai 
dăinueşte economia naţională a vechilor Inzi, dar 
trăieşte basmul indic, transmis nouă de memoria atâ­
tor sute şi sute de generaţii, cari Tau păstrat. Nu ra­
porturile economice sunt mai însemnate, şi «u atât 
mai puţin cele mai însemnate, pe lume; raporturile 
omeneşti cele mai însemnate sunt cele spirituale, pen-
trucă numai gândul, fie păstrat în memorie, fie în 
forma poeziei, a muzicei. sau a oricărui fel de artă 
sau ştiinţă, numai acest gând blrueşte mai mult decât 
sârmele telegrafice sau telefonice: gândul singur stră­
bate totul. Vă veti da seamă de acest adevăr şi veti 
avea şi un minunat sentiment istoric, dacă veti azista 
vreodată la o piesă de Sofocle: Antigoné, de pildă, 
şi veti pleca de acolo cutremuraţi şi vă veti întreba: 
Unde-i pulberea celui ce a făcut toate aceste minuni? 
Ea nu se mai găseşte nicăiri, dar toate gândurile mi­
nunate, pe cari le-a gândit el, trăesc şi acuma. De 
aceea să nu exagerăm faptele economice, ori câtă 
importantă ar avea ele -de altmintrelea". — Le spun 
toate acestea, ca să am prilej de a accentua că, dacă-i 
adevărat că bunurile culturale cele mai înalte ale 
niimei sunt cele spirituale, atunci şcoala are datoria 
să eultive în deosebi aceste bunuri preţioase şi să 
păstreze pururea viu cultul lor în sufletele tinerelor 
generaţii. Şi în punctul acesta eu cred, că şcoalele 
acestea corespund acestui mare postulat al culturii şi 
corespund şi intenţiunilor sfinte ale marelui lor înte­
meietor şi binefăcător, Mihail Pavel, fiindcă de pe toate 
catedrele acestor scoale se propagă idealismul cel 
mai curat şi mai sănătos, idealismul creştin şi se face 
cultul şi apostollá adevăratelor valori, cultul şi aposto­
llá valorilor spirituale. 
2. Dar şcoaJele acestea nu împlinesc numai un rol 
cultural general, ci şi un rol eminamente national. 
Adevărata cultură doară nu este şi nu poate să fie 
decât numai naţională şi nu poate «ă existe 
o cultură nenatională, o cultură „cosmopolită", „gene­
ral umană". Căci precum în natură nu există „flori", 
ca abstracţiuni ale mintii, ci numai anumite flori, vio­
rele, ori trandafiri, garoafe ori bujori, scânteute ori 
dădăţei, etc., tot aşa nu există o cultură „general u-
mană", cum vreau unele capete descreierate din zi­
lele noastre, ci numai anumite culturi nationale: cul­
tură românească, cultură Italienească, cultură franţu­
zească, cultură nemţească, etc., iarăş fiindcă nu există 
o „umanitate", ci există numai popoare anumite cu limbi 
şi cu culturi deosebite: Români, Italieni, Francezi, 
Nemţi etc. Cultura naţională atârnă însă delà o mul­
ţime de factori, dintre cari nu cel din urmă este 
dascălul, care deşteaptă şi conduce gândirea şi simţi­
rea băiatului. 
Creşterea ee se dă în institutele acestea din Beiuş 
este românească, fiindcă din voinţa marelui înteme­
ietor dascălii acestor scoale au să fie preoţi români. 
Şi e mare, e foarte mare lucrul acesta. Să ne dăm 
bine seama de el! Cred că vă aduceţi aminte de po­
vestea leului*), căruia i s'au răpit puii şi i-au fost 
crescuţi într'o menajerie, unde au fost dresaţi şi bă­
tuţi atâta sărăcuţii de ei, până ce $i-au însuşit în lo­
cul pornirii lor naturale de lei nişte gudurări scârboase 
de «aţei. Scăpând însă odată puii de leu din cuşcă 
şi venind înapoi în pustie la leul cel bătrân, acesta a 
văzut cu durere, că puii lui numai în afară, numai 
după păi şi după statură îi seamănă lui, dar în lăun-
trul lor, în sufletul şi în apucăturile lor, nu sunt de 
loc lei, ci nişte amărâţi de căţei. Si s'a întristat leul 
cel bătrân, ne spune povestea, văzând ce-a făcut cre­
şterea străină de menajerie din puii lui. — Şi acum 
— quia de nobis fabula namatur ( fiindcă despre noi 
e vorba) — eu unul nu cred, că părinţii «ari şi-au 
trimis odraslele lor la învăţătură şi la creştere româ­
nească şi creştinească în şcoalele acestea ale lui Mihail 
Pavel să fi avut vreodată desiluzia aceea dureroasă, 
pe care a avut-o leul din poveste. Noi, amăsurat gân­
dului îşi voinţei întemeietorului şi binefăcătorului no­
stru Mihail Pavel, nu creştem căţei, adecă suflete slu­
garnice, ci suflete de lei, suflete pline de avânt, de 
credinţă şi de entusiasm. — Am avea însă o ruga.re 
către părinţi şi anume, să ne dea tot sprijinul pentru 
străplântarea $i cultivarea limbei şi a idealelor noa­
stre nationale în sufletele elevilor şi elevelor. Iar spri­
jinul acesta <ni-l vor da, dacă şi ei în familie, precum 
şi în corespondenţa lor privată cu fii şi ficele lor, vor 
folosi limba de conversaţie a Institutelor noastre, 
limba românească. Dacă astfel vor coopera pentru a-
jungerea acestui scop măreţ şcoala ?i familia, eu sunt 
convins, că atunci nici porţile iadului nu vor putea 
înlătura limba şi cultura noastră ne.ţională. 
Şi când facem lucrul acesta, 11 facem în convin­
gerea că îndeplinim nu numai un lucru firesc şi plă­
cut înaintea lui Dumnezeu, ci şi o datorinţă patriotică. 
Un lucru firesc şi plăcut înaintea lui Dzeu, fiindcă dacă 
a lăsat să fie mai multe popoare pe lume, atunci o voit, 
ca fiecare popor să-1 laude şi să-1 preamărească deosebit 
aducând fieştecare popor partea sa de bine şi de fru­
mos pe lume. Şi ne împlinim şi o datorinţă patriotică, 
fiindcă cultivând bunurile spirituale, morale şi naţio­
nale, pe cari mai cu seamă se întemeiază statele, aju­
tăm consolidarea statului nostru. Vă rog, aduceţi-vâ 
numai aminte de cuvintele ce le-a spus astă iarnă 
*) Publicată mai întâi de autor în Nr. de Paşti al 
„Românului" a. c. sub titlul „Tatăl şl fiul" Nr. delà 
0—19 Aprilie pag. 12. 
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Corecte (propisc) pentru eccamene, dic­tando şl caligrafie. 100 bucăţi 
COT. 1 20. P e n t r n porto gfc g* adauge separat 30 fll. 
Aviz şcolar - Iskolai értesítő 
legat à SO fll. bucata. 
De vânzare la: „Librăria Concordia", Arad, Beák-Ferencz 20. 
Pag. 12 . R O M Â N U L " Duminecă, 14 Iunie n. 1914 
P. Sf. Sa episcopul nostru diecezan Dr. D. Radu, că 
chiar din rostul cel mai autorizat, din rostul prkn-mi-
nistriilui tării noastre ni s'a spus, că noi «a Români, 
ii'iua fi respectaţi de loc, dacă n'ar fi în noi idealism, 
putere adevărată de însufleţire şi jertfire. Asta vreau 
să o spun şi eu, că este în noi, trebuie să fie în noi 
idealism adevărat, însufleţire adevărată şi o dreaptă 
preţuire a bunurilor noastre celor mai înalte. Atât şi 
nimic mai mult. 
Si acum, dupăce am desfăşuat câteva din gândirile 
şi simţirile ce ni le-a sugerat ziua de astăzi închinată 
amintirii marelui arhiereu Mihail Pavel, dati-mi voie 
să termin cu o icoană luată din viata unui vechiu preot 
creştin. O iegendă ne povesteşte despre un preot cu 
numele Martian, care era un mare binefăcător al po­
porului său, că venind odată la el un sărac tocmai când 
voia să se îmbrace de sf. liturghie, neavând altceva 
ce-i da, i-a dat paltonul, de care tocmai s'a desbrăcat 
înainte de liturghie. Dar ce s'a îutâmplat? 8ub durata 
sf. liturghii evlavioşii credincioşi ai lui Martian au vă­
zut ipe dânsul un alt palton, care strălucea, de-ti lua 
vederile, numai tn fire de aur şi de argint. — Eu sunt 
convins, că vestmântul acela strălucitor de aur şi de 
argint l-au pus în jurul figurei darnicului preot senti­
mentele de recunoştinţă îşi de mult&mită ale papo-
renilor săi. — Aşa am dori >şi noi să lmprejmuim fi­
gura a«easta de legendară bunătate şi dărnicie a ma­
relui nostru Mihail Pavel cu un veşmânt de mărire şi 
de strălucire supraomenească şi vă rugăm, să priviţi 
serbarea noastră de astăzi ca un firicel, oricât de mo­
dest, dar un firicel de aur şi de argint veritabil, ca 
un firicel din cea mai sinceTă multăimită şi recunoştinţă 
a noastră fată de memoria lui sfântă şi fată de fap­
tele lui binecuvântate. Si avem credinţa tare, că din 
multe firicele ca acesta se va putea tese odată întreg 
veşmântul acela de mărire şi strălucire supraomenea­
scă pentru marele nostru întemeietor şi binefăcător. 
Aşa să fie! 
i I 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Qrâu pe Octomvrie 
Qrâu pe Aprilie 1915 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Mai 
Porumb pe Iulie 
Porumb pe Mai 1915 
4» Iunie 13. 
13.01 
13.19 
9.40 
7.90 
7.65 
7.78 
7.45 
Primim la redacţie următoarele revis te : 
„Coslnzeana" Nr. 23 — cu numeroase ilu-
stratiuni: Vederi delà 10 Mai din Bucureşti, Vi­
zita regelui Carol în teritorul anexat, Monu­
mente lucrate de sculptorul Pavelescu-Dimo 
etc. La partea literară publică un fragment din 
piesa istorică şi naţională în patru acte „Craiul 
Munţilor" de 1. U. Soricu, o lucrare literară de 
mare valoare cu subiect din 1848, care sperăm 
că va ajunge în curând pe scena primului tea­
tru românesc. Mai cetim o nuvelă drăguţă de 
cunoscutul scriitor Ion Dragoslav, numeroase 
notiţe interesante şi romanul obişnuit. „Cosin-
zeana" apare în Orăştie sub conducerea dlui 
Dr. Sebastian Bornemisa şi e cea mai bună re­
vistă familiară delà noi. 
„Ramuri", revistă literară bilunară (an. IX, 
Nr. 9 — Craiova) de sub conducerea dlor C. Ş. 
Făgetel şi D. Tomescu — cu următorul sumar: 
D, Tomescu: Poezia oraşelor, I. U. Soricu: Ne­
dumerire (poezie), D. Iov: Hamacul (nuvelă), 
Zoe Q. Frasin: Rătăcire (poezie), Nichifor Crai­
nic: Când îngerul iubirii... (poezie) — şi cronică 
literară. Abonamentul pentru Ungaria costă 
12 cor. 
„Flacăra", Nr. 33 — cunoscuta revistă lite­
rară din Bucureşti, conţinând un articol come­
morativ asupra defunctului Pompiliu Eliade, 
bucăţi literare în proză şi versuri semnate de 
scriitori cunoscuţi; notele săptămânei, recenzii, 
ecouri. 
* 
„La revue roumaine" (an. III, Nr. 4) revistă 
literară bimensuală, apare în limba franceză în 
Bucureşti, in acest număr întâlnim traducerea 
nuvelei „O crimă" de I. Agârbiceanu, şi alte 
traduceri din autorii români moderni. 
* 
„Revista teatrală", organul „Societăţii 
pentru fond de teatru român", an. II. Nr. 1 — 
redactată de d. H. Petra-Petrescu. Conţine: 
„Domnul Notar" de H. Petra-Petrescu, Cuvân­
tul de deschidere delà adunarea generală din 
Caransebeş de V. Qoldiş, Piese teatrale vred­
nice de jucat, recenzii etc. Se publică un con­
curs cu premii de 1000 cor. pentru piese tea­
trale româneşti originale, colectiuni de muzică 
poporală şi compoziţii muzicale originale — şi 
un alt concurs de 200 cor. pentru o piesă tea­
trală originală cu subiect din popor. 
a \ " ' - f i , ; ' " ' i 
„Curierul Judiciar" (an. XXIII, Nr. 38) re ­
vistă pentru jurisprudentă, doctrină, legislaţiu-
ne, economie politică şi finanţe — cu un foarte 
bogat material de studii în aceste domenii. O 
recomandăm în special dnilor jurişti delà noi: 
avocaţi şi studenţi la drept, cari îşi pot însuşi 
orientări preţioase asupra legilor româneşti din 
această valoroasă revistă. Apare de două ori 
pe săptămână în Bucureşti (Calea Rahovei 5), 
redactată de un comitet compus din magistraţi 
şi avocaţi, sub direcţiunea dlui Dr. Alexan-
drescu, decanul facultăţii de drept din Iaşi. A-
bonamentul 50 cor. anual. 
* 
Alfred Sutro : In templul adevărului, come­
die într'un act, trad. de d. Horia Pe t ra -Pe t res ­
cu. Braşov. Preţul 50 fii. cu porto. 
'- <•' : ' • ai •'.-«ilîf- i •. . 
Horia Pet ra-Pet rescu: îndemnuri, broşuri 
volante (broş. I. pg. 32, preţul 40 fii.) cuprin­
zând numeroase studii teatrale, articole criti­
ce, spicuiri, observaţii, aforisme, notite-origi-
riale şi traduceri. E o publicaţie de propagandă 
binevenită şi autorul promite că va scoate suc­
cesiv şi altele, dacă se va bucura de sprijinul 
cetitorilor. Dreptaceea merită toată încuraja­
rea publicului românesc, care pe lângă aceea 
că sprijineşte un curent apt pentru desvoltarea 
f,;i înfiinţarea unei institutiuni culturale şi natio­
nale — va mai avea şi o lectură plăcută, bogată 
ţ i variată, pe care scrisul dlui H. Pe t ra -Pe t res ­
cu ne-o împrumută. 
•Tir t'ont srt/iî n<ţi> w .fî t.-'.' ikrfivrnni \t 'mh rihii 
: f • îî/Cff.-•• • •ni-'.- w - " ; ... " .. 
POŞTA REDACŢIEI. 
T. Groza, preot, Balda. — Cei ce s'au retras acum 
delà examen, nu pot fi opriţi sub nici un pretext, să se 
supună la examen în fata comisiei de conscripţie. Cel 
căzuţi asemenea au drept de a se supune din nou. Vol-
nicia pretorelui Vă rugăm e& ni-o comunicaţi la tim­
pul său. Cei cari sunt în serviciu de 3 ani cel puţin, 
nu trebuie să plătească dare. Setul căii ferate trebuie 
să le dea certificat colectiv, sau în particular fiecăruia. 
Dacă şcoala e sistată, copia o pot da numai primăriile 
după registre. Dar încercaţi; ăia din comisie nu le vor 
fi ştiind toate. Dati certificate şi după cursurile şcoa-
lei de repetiţie. In lege nu găsim razim, dacă trebuie 
să se primească sau nu. In caz de respingere, faceţi 
recurs la comisia centrală şi de acolo la judecătoria 
administrativă. Multe neajunsuri sunt tocmai nefiind 
lămurită legea. — Unde notele sunt amestecate, după 
mai multe clase, însemnaţi acest fapt în copie! 
V. Onea, student, Cociuba (Bihor). — Luăm act că 
din comuna d-voastră s'a prezentat 15 la examen. Să 
se dea copiile fidel, va să zică să se scrie că «unt fă­
cute numai după conscripţia oficială, lipsind jurnalele 
regulate. Probabil vor fi primite certificatele astea. 
Cei ce au terminat în 1906 n'are înţeles să-şi scoată 
copii de pe acum. Cine ştie ce vremuri vor fi pe când 
ajung ei vârsta cerută de lege?! Articolaşului îi vom 
face loc dacă vom putea, scurtat însă rău. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Văd. C. Pop, Năsăud. Cu suma trimisă abonamentul 
d-v. e achitat până la 30 Iunie 1914. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
E c o n o a m ă I 
Caut o econoamă în etate de 35—40 
Cele eu ceva avere sunt preferite, din cama 
unei întreprinderi ca ocupaţie îaterală, şi carea 
numai în comunitate sa ponto conduce. 
Condiţie sigură şi durabilă pe viaţa t 
Ofertele însoţite de posă, sunt o set 
aiministraţ iunei acestui ziar sub deviza „CRE­
DINŢĂ 1 ' . Discreţia chestie de onoare. 
(Si 2199) 
Pământ de vânzare 
5 0 2 ş i 2 O 0 
j u g l i e r e mici (à 1 2 0 C O pământ 
a 'ă tor cu rod f rumos se vinde 
f o a r t e i e f t i n . 
A d r e s a la administraţ ie . 
(Mo 2194) 
I STÄB LIMENTUL DE HIDROTERAPIE1 
»5Ş şi cură fisicală-dieteiică al doctorului j£ 
I L A Z A R F O F O V I C I 
WIENA, XIII (Hletzing) slr. Eduard Klein nrul 33. 
In imediata apropiere de parcul Împă­
rătesc Schönbrunn. Po 2101 
~—-• Prospecte şi desluşiri gratis. - , 
•cortofcnla pielei, ar» 
dorii dc pe nani şi din 
" încetează In decan 
si dacă folosiţi 
„CANNABIN" 
1 sticlă 1 cor. fronet« 
I coroană 40 Ül, 3 ttlcii 
franco 3 cor. Dc rioun 
l i tíraícíí TÖRÖK, Budapesta, Klrilr-u. 12 ?l li irqil 
tor: Dr. E. FLESCH, faraicb It „COROANA" Ii Gill, 
P a r k - s a n a f o r i a n 
BUDAPEST, VI, Aréna út 84b. 
Városliget 
Desp. urologic, pentru suferinzi de boale de 
r i n i c h i — b ă ş i c ă 
şi postata. Le 2058 
R Ă M Ă Ş I Ţ E 
Le 1942 D E S T O F E 
cari s'au aglomerat in magazinul meu, le vând sub preţ, cu o reducere colosali 
Aceste rămăşiţe de stofe sunt sufici­
ente peutru haine întregi p. bărbaţi, 
pantaloni, paletoane, costume pentru 
femei, jupoane etc. 
f Cere(i mostre de rămăşiţe din stofe pentru BĂRBAŢI şi FEMEI. 
şi le veti primi gratis şi franco delà: 
K A R L K A S P E R 
fabrică de stofe I N S B R U K , 402. 
minecă, 14 Iunie n. 1914. J U M A N U L " Pag. 13 
tlru sezonul de Paşti si Rusalii! 
nand depozitul meu boxat asortat In PĂLĂRII 
de pale, panama, florentine s. a. CHIPIURI 
Hi stofa, sevlot si luster, ALBITURI, gulere, 
?l batiste, cravate, bretele «I Jertele, UM-
! il plolere, PORTMONEIE si tabachere, GHETE 
rraux, chevrett «1 box, MĂNUŞI de pele, glace, 
aţa, colori solide, la fazon modern. «I ex-
r fabricate de rangul prim 9. a. Borsallno, Ita, 
Cooparatlva, Pichler, Boss! «I Böhm, — 
1 Löwenstein — Lichtmann şl Manheim etc. 
m In engros si detail delà calitatea cea mal 
până la cea mal fini pe lângă preturi mo­
ll strict fixate. Rog sprijinul onoratului 
public român tn deprinderea mea, semnez 
Cu deosebita stimă: (Ba 1918-15) 
Jian Bálint „János" 
priville de modă pentru "domni sl băieţi 
oara-Fabric. — (Platual oraşului). 
î h i e*i n o u l d i e v ä n d l u t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprie-
ideviidin S i r i a (Világos) Petru Benea, 
i U trimite numai v i n u r i bune, curate şi pe 
1 preturile cele mai moderate. 
Vlnnrl vechi din anii 1911-1912 
Tli alb — — — — 
Rizling — — — — 
Boşn de Mlnlş — — 
Carnenet — — — 
70 60 
78 62 
100 90 
110 i -
Vlnnri noi din anal 1913 
Vin alb 
Rhllng 
Her 
Raehfnri. 
1 8 0 
2 20 
Rachiu de Ireve — — 
Rachiu de trere specialitate 
Expediez la dorinţă în sticle şi în canti-
í mai mică vin. 
Vinul să expedează ou rambursa delà 50 
i ta sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
]bN7 P e t x w i B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
\Tildh0o« (Arad m.) 
Desfacere 
Balsamul f a r m a c i ­s tu lu i A. THIERRY 
P^HUIEN 
Allein echter Pülssm 
AThlernr in Precrada 
b«l RoHtKli-îluerk. 
e veritabil numai dacă are 
marea de scutire călugăriţa. 
Are efect excelent la boaTale or­
ganelor de respirare, tuşă, im. 
bâloşare, răguşală, catar de gât, 
boalc de plămâni, lipsă de apetit, 
mistuire neregulată, boalc hole-
rice, influentă, cârcei in stomac, 
etc. etc. 
12 sticle mici, sau 6 sti­
cle mari, sau I sticlă 
mare pentru călătorie 
6 cor. 60 fii. 
Alifia Cenüfolia 
a farmacistului 
A. THIERRY 
are efect excelent contra oricăror rin! învechite din cancer, 
inflamaţii, ara-inderi, carbunculus, pentru îndepărtarea obiec­
telor străine, face de prisos operaţiunile dureroase, împiedecă 
înveninară-a sângelui. 2 tegle 3 cor. 60 
fii. trimiţându-se banii înainte sau cn 
rambnrs. — De vânzare tn Budapesta la 
farmacia TOROK I. precum şl în 
ceîe mal de scamă farmacii din ţară. 
In cantităţi mari în drogheriile : Thal-
mayer és Seite, urmaşii Iul Hoch­
meister, Radanovlts Testv. Unde nu 
se găseşte să se ceară direct delà pro­
prietarul: Ke 2030 
A. THIERRY, farmacie la „îngerul 
păzitor" Pregrada (lângă Rohitsch). 
La comenzi mai mari se acordă rabat considerabil I 
P E N T R U C A BA C U M P Ă R A Ţ I 
„ F I A N U R I " 
nf*J 
na trebuie să mergeţi la BUDAPESTA, la 
j a TP Ĵ Si X S K .a f l a t " 
se pot cumpăra cu preţuri favo­
rabile. In localitate Introducerea 
f ie timp de un an o face gratis, n provintă : expediază pianuri 
cu porto şi paehetare gratis. 
G L U J ( K O L O Z S V Á R ) , 
str. Bartha-BKiklóa nrnl 14. 
Oo 2079 
Gele mai excelente şi mai probate 
Garnituri de îmblătit — automobile. 
Sdrobitoare de peatră. — automobile. 
Firaze şi maşini de crepat, automobile, 
Motoare eu bensinA, absorbitoare de 
g a s şi ou áléin brut. 
Instalaţiuni pentru mori. 
Pluguri cu motor, cari se pot întrebuinţa şi 
pentru tmblătit şi pentru transportarea de greutăţi. 
K e l l n e r é s S o h a n z e r 
BUDAPEST, Kálmán-utoa nr. 3 . 
Gele mal bone motssrs! 
RENUMITELE 
MOTOARE GIESEL veritabila „Körung" 
executate pentru a fi vertical şi orizontal. 
Motoare absorbitoare de gaz şl benzină. 
Garnituri de tmblătit cn locomobile cu benzina şi 
uleiu brut. — Automobile cu benzină. 
Noutate surprinzătoare! 
M O T O A R E CU U L E I U B R U T 
cu conduct cruciş. 
Gellért I g n á c z é s T s a 
BUDAPEST, V., Koháry-utcza 4. 
• Cereţi prospect gratis. (Ke 2123) e 
prăvălie permisă 
Fa 2153 
Din cauza închiderei prăvăliei se pun în 
vânzare cu preţuri foarte convenabile 
bijuterii de aur, arg in t , n e s t e m a t e . 
Aranjamentul se vinde ieftin. 
Farkas Streicher J. Arad, piaţa Tököly nr. 1. 
Pag. 14 . R O M A N U L " Duminecă, 14 Iunie n. 1914 
Fabricä 
ie mo­
toare cu 
gaz în 
Drezda 
soc. pe 
acţii mai 
nainte 
Moritz 
Hille. 
Cea mal veche şl mal mare fabrică de 
motoare cu gaz în germanîa-centrală. 
Ă L KALMÁR EBNÖ, 53 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare In orice mărime. - Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la fata locului gratis. 
(Ke 1592) 
inlat 
ornat 
B 0 O D A R I O 0 Ş 
(Rigósfüpdó) 
loo de cură 
Pe linia ferată Timlşora-Llpoya, gara: 
Saroltarár. 
Loo de cură excelent pentru boalele pro­
venite din podagrä, reumă, de nervi ete., 
şi loe de cură ellmaterle. 
D e s c h i d e r e l a 3 M a i n . 
Explicări detailate dă direcţiunea băilor, 
sau NAGEL ANTAL, fabricant în Timl-
şoara-Fabrleă (TemeSYár-Gyérváros) Fd-u. 
nr. 3315. — Telefon: 322. — Ospătăria 
este condusă de Poporits János, fost os­
pătar în Ciacova. (Ri 2108) 
L e b e r 
G y u l a 
prima fabrică ardeleană de matraţe, 
de sârmă, de stofă, de sârmă pentru 
garduri şi matraţe cu coardă. 
Cluj (Kolozsvár) 
Egyetem-utca 7 şl Petőfi-utca nr. 13. 
(Le 1788) 
Oferă ţesături de 
sârmă, garduri şi 
porţi de gală pen­
tru grădini, păduri, 
vii, morminte etc., 
sârmă pentru gar­
duri Ia curtea de 
galiţe, matraţe de 
sârmă cu preţuri 
convenabile, deja 
delà 30 fil. în sus. 
Preţcurent ilustrat 
cu provocare la 
ziarul acesta se tri­
mite gratis şi franco. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
fabrică de plăci pentru acoperit, — ciment de 
lemn, — asfalt şi plăci de izolare P O Z S O N T. 
Birou în Budapesta: VII., Erzsébet-körnt nr. 13. 
Reprezlntant : 8 Á N D O R A R N O L D . 
Inf. 1696 POZSONY. Decorat cu 25 dipl. SZOMBATHELY. 
Telefon „József" 41-01. 
Placă ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se­
colului. — Execuţie de pardosire cu asfalt, acoperire şi izolare. 
„Rugani t" , placă de piele pentru acoperit fără miros. 
Execută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare etc. 
cu specialitate. (E 2029) 
I 
Societatea de asigurare olandeză societate pe acţ i i . 
„Allgemeine Maatschappij Tan Levens-
verzekeringen Liirente" în AMSTERDAM. 
Direcţiunea p. Ungaria se află în palatul propriu al ins t tn 
Budapesta, Kálvin-tér, Baross-utcza 1, Ollöi-ut 2 — 4 sz. 
Intrarea prin poarta nrul 4 din bulevardul Üllői. 
C e l e m a i i e f t i n e t a x e : 
S uan«iÄ ui2
 rll0.r , a f'""! i peste 406 mii. cor. 
Suma rezervelor . . „ 120»4l6.453 C0Î. 94 ÍÜ. 
Afară de rezerva replătirilor . f > 9 8 6 . 4 O 9 G O T . 14 ÍÍL 
Plltirlle de până acum făcute ) 
asiguraţilor . . . ) 
(E 1758) 
» 13.153-306 cor. 05 f i i 
Ceasornice. 
Gramofoane, Plăci. 
Chiar şt pentru 
plătlri în rate. 
Ceasornice „Strapa", delà 8 cor. in sus, tnele-üttn M 
fileri. Lunar noue recepţii ia plăci. Mare magazia de 
artictii pentru sport $1 lampa electrica pentru íuxuwl 
Pentru ciasornicele st iramofoanele noul se dl lartaVf 
de 10 ani, iar pentru reparaţie o garantie de 5 ml. 
Atelier de reparară pentru ceasornice, bijuterii, iramo-
foane. Schimb de aur «1 argint sdrobii Tóth' 
J ó z s e f , Cronometru ?! orologler artistic Segítik 
(Szeged) DugónIcs-tír Nr. 11. Numeroasa serisert ft 
recunoştinţă. Preţcurent ilustrai gratis. Permanent nou­
tăţi de plăci romlnesU. 
PREMIAT CÜ MARELE PREMIU GRAND PRIX. 
Cine doreşte să aibă o faaţă albă ca laptele să folosească 
crema americană, pudra americană şi săpunul american, 
care depărtează de pe faţă şi de pe 
mâni orice fel de pete, şi întrece toate 
mijloacele de acest fel întrebuinţate 
până acum. Se capătă la: :-: :-: :-: 
ipoteca î n O r a r i ţ a . 
mm 
Ü 
m m * 
'í ">ÍV> : '• /ÁV 
Preful unu! borcan de cremă americană 
1 cor. Preful pudrei americane 1*50 cor. 
Preful săpunnlui american 1 cor. In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile 
americane. Preful 1 cor. :-: .•-: (Qe 1754) 
Pictură pe sticla 
ş i a t e l i e r m o z a i c 
pentru biserici 9! alte feluri 'de clădiri. 
Adjustare cu sticlă decorativi In stil ANTIC «I 
MODERN în cadru de ARAMĂ 9! PLUMB, et 
preturi convenabile execuţi 
RUHR és SPITZ 
Budapest, VIII., Liliom-u. 28 sz. 
Proiecte il prospecte gratis. 
(Rtí 1929-60). j 
.a Mi 
m m m m m m m m m m m m m m m 
maestru faur 
IiUgOŞ, Str. Buziaşului Nr. 30. (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, droeare şi totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOG 
ilustrat se trimite 
gratis ţi franco. 
(Re 1985) 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor şi alte 
lucrări in această 
branşe se exe­
cută fn mod 
artistic. 
f f f ü f m 
ninecă, 14 Iunie n. 1914. „ R O M Â N U L " Pag. 15 
MAI MARE MAGAZIN DE 0R0L0A6E $1 BIJUTERII 
USONCZY LAJOS 
IRAD, P I A Ţ A L I B E R T Ă Ţ I I Nr-ul 1. 
Ţin în magazin oroloage pen­
tru buzunar veritabile elveţiene, 
oroloage de părete cu sunet 
de clopot, oroloage moderne. 
Bijuteri de aur şi argint Cea 
mai ieftină sursă de cumpărat 
Cu deosebită stiml 
Losonczy Lajos 
orolcgier şl bijutier. 
Serviciu 
prompt. 
Mare atelier 
de reparat 
fOLIVIQ P A S C O 
S — Inginer diplomat ' 
I Orăştie-Szasz város 
Irada Berlialul numărul 8. rtoyoH ui 
kicprinde ori-ce lucrări tecbnlee fl anume: măsurări de pimtnt, de pidwl, 
pnuliri, corecţii de hotar, brazde, cit şl desemnări de mape ai schite. 
I Pregăteşte planuri sl preliminare privitoare la-orice-fel de clădiri şi alte 
•criri, edifică vile, case de locuit, clădiri economice, plafoane fi poduri de 
bttonarmat, şosele, trenuri normale, trenuri economice fl industriale, canale, 
ipjducte, jllipe, etc. - Interesaţii sunt rugaţi a se adresa ea Încredere 
Urnei care cu plăcere le va sta la dispoziţie I (Pa 1061—52) 
ÎNTREPRINDERE TEHNICA 
I Şl DE LUMINĂŢIE 
A r a d , n u t z e r J á n o s , p a l a t u l M l o o r t t l t o r . 
III 5 hui 
Telefon 35. Telefon 35 
Instalajiuni electrice cu pretori foarte convenabile 
Oferim on. public candelabre elegante 
cu preţuri moderate. Ţinem la dispo­
ziţie preţcurentul original al celor mai 
de seamă fabrici de candelabre. Exe­
cutăm totfelnl de transformări de cande­
labre, cea-ce aducem la cunoştinţă mai 
ales acelor ce-şi schimbă locuinţa Ttle-
foane de casă, instalaţiuni de Bonerii 
electrice pentra camere, aranjamente 
şi reparări; lampe electrice pentru 
bnsunar, cincnri şi prisme de sticlă; 
totfelul de articli şi instrumente de 
luminăţie. QA je 0 8 ejjm stimă 
ÎNTREPRINDERE TEHNICĂ 1 
I Şl DE LUMINĂŢIE 
H O F F M A N N é s T á r s a i , in M I D . 
Im •• .. i t . ti..* S ÍJ * ! - ••ni<-: ••• >f-ur i- .'f. - « : Ú-il.O 
IU 
I 
I n s t i t u t ám Miţgmw ardéíman 
„ T R A N S S Y L V A N I A " » » . ^ " 
Asigurăr i împotriva focului, 
pentru etiîilelL reoolte, mărfuri, maşini, mobile, eto. pe lângă premii reounosoui* 
de cele mai favorabile condiţii. 
* * * * As igurăr i asupra y i e ţ i i 
(pentru Învăţători şi preoţi români gr.~or. şi gr.-cat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi ou termin fix, ou plătire simplă s&ss 
dupla a capitalului, aolgur&ri do pensiune şi de part ic ipare la câştig, asigurări 
de cestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe speae do înmormântare. 
| i f i j i : *mf:^ v*». . ^ i g t u - ä r i -Je acc idente corporale, 
«outra Infraeţ ie i (furt prin spargere) , şl alto nenorooirl Întâmplătoare. 
Asigurări contra gr indine i (di piatră). As igurăr i de pagubă l a apaducte 
• 
lamele plătite pentru pagabe de foe până la finea asului 1913. 
lată 
( foe 
I * * K. 5.635,32812 
Capitale asigurat* pe rfaţa aobJtet* . 9 | - « „ 5.755,858-27 M n M , , . . . . . . . . . N 144.436,366-— •tarea ailgarărilor ea «flrfital anului 1913 ţ ^laţâ . „ v 12.067,702' 
Fonduri de întemeiere fl de reaervă • . • • . • • ( > 2.696,458-— 
Prospecte tn combinaţiile cele mal variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii in birourile direcţiune!, str . Cisnădiei nr. 5, la agentura principală tn Arad, 
Braşov şl Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Pirs iui u r s i ţ i l i liuisltll, ctrl io liiltnrl IUBI, SI pr lus t l i sirvliiul Institutului iu ciBdl | ll fivirrilli. 
ii t i a Mi taxi i*S> iiisu 
Pag. Í6 „ R O M Â N U L " Duminecă, 14 Iunie n. 1914 
FELICIA N PAPP 
DENTIST DIPLOMAT 
Şimleul-SIlvanlei 
(Szilágysomlyó ), 
Arany János-utca 1. 
Execută coroane de aur şl platină, «Iruri com­
plecte de dinu tn cauciuc şi celuloid, apoi dlntt 
artificiali fără de pod şi cari nu se scot din gură, 
foarte potriviţi pentru a putea mânca pe el şl 
cari înlocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
dinţi şl rădăcini bolnave, execută plombare de 
rădăcini cu aur, platină, argint, porţelan şi cu 
cei mai noul dlntl. Steile cari pot fi schimbaţi, 
şi cari se potrivesc şi ia poduri cart nu se scot 
din gură. Po 1802—15 
Prima fabrică de trăsuri, cu Instalaţlunl 
de maşini este a Ini 
Kovács István 
Temesvár-Józsefváros, str. Frôbel nr. 58. 
(Casa proprie). 
Fabricant de trăsuri şi autoearosserie, 
furulsoiul poştelor reg. ung. şi mehanizmelor mi­
litare. — Mare depozit permanent de totfelul de 
trasuri şl «alese noul şi folosite. — Atelier de 
reparaturft. — Atelier de făurarle, rotarie şi de 
Instruit. (Ko 1984) 
! IULIDS ¥ 0 M SIMON 
operator, medio-şef al casei judeţiane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
Timişoara-Elisabetin (TemesYârEnsébet-Y.) Hunyadi-ut 1, et. I 
Ordinari chirurgice pentru boale de urechi, de nas de gât şi boale femeieşti. 
Tratament ambulator pentru boale chirurgicale, vizi-
taţiuni cu raze Röntgen, tratament spec. cu Ront-
Si 1593 gen, galvanizaţiune-electrolyse, masaj' vibratio-electric 
La dorinţa, stau la dispoziţie: camere conforte p. bolnavi i 
:•: In urma aranjamentului perfect e posibil orice operaţiune. 
Premiat cn medalia ce» mare 1» exporiţia milenar* din Budapesta te 1890. 
Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru clopote aiul 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nonă, precnm la turnarea de non 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mal mulţi ani, prevăzute cu adjustărl de fier bătut, construite 
spre a le întoarce tn uşurinţă In orice parte, Îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dansul inven­
tate (1 premiate m mai multe rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca viottna — cu jăuri ca figura S fi an un ton mai intensiv, 
mal adânc, mal limpede, nul plăcut şl cu vibrare mal volumlnoară decât 
cele de sistem vecbiu, astfel ca un clopot patentat de 387 klg, este egal 
in ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechlu. — 
Se mal recomandă spre tăcerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
spre preadjustarea clopotelor vechi cu adfustare de fier bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de metal. — Preturi-curente ilustrate trimit gratuit 
r. y* 
Alifie „ M á g n á s " p. faţă: 
singur ni mijloc cosmetic ne vătăma-
tor, contra sgr&bunţelor, despoierfl 
pielii, petelor din faţă, crepărel 
pielei, roşaţei şl contra tuturor 
boalelor de pele. Dupa Întrebuinţarea 
unei singure tegle dispar sbârciturlle 
feţei. Preţul 1 tegle 1 cor. 60 fiieri 
Pudră -Mágnás" (în 3 colori) 1 cutie 1 
cor. 60 fii. Săpun „Mágnás" 1 cor. 20 fll. 
Cosmetic „Mágnás" pentru mâni: Ä Ä r J Ä S Ä 
crepate, aspre şl sbârcite. E de prisos a se mai întrebuinţa glicerina 
şl vaselln, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şi acest 
cosmetic poate fl întrebuinţat şi ziua. Preţul 90 fii. Intinfirtliceîn" • mijloc excelent contra tusei şi răguşelil, respiraţiei „AlIlUOlUdOll I grele, catarului tusei măgăresti la copii — Preţul 
1 eor. 80 fiieri. 
Prima" 1 mijloc excelent contra reumei şl podagrel, durerii de j jil 1IIÚ I cap şl de dinţ. După 1—2 întrebuinţări are efect si-
— Preţul 1 sticle mari 1 cor. 60 fiieri. 
Spirt „Gappilloform": f ^ ^ i ^ * ^ ' M m l 1 t ' 
„Deutoform" apă pentru gură : ö S t ^ T Ä l K -
decarea stricărel dinţilor. Preţul 1 oor. 60 fiieri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: S t f ^ ^ ţ t t 
stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
Spirt 
f»ur, 
încuierii scaunului, stomacului 
1 cor. 50 fiieri. 
tn culoarea neagră, Întunecată şi brunată deschisă, 
milojc excelent şi durabil, nu murdăreşte albiturie 
redă părului cărunt coloarea originală. 
Preţul 1 cor. 20 fiieri. 
Vopsitor pentru pâr: 
de pat — Preţul ti eor. 
Regenerator pentru pir; 
Pnntra nilimai Hfl llnrni • P'ecum şi in contra tuturor boalelor porci-
UUIIU CI blUIHOI Ud U(II bl I lor, cel mai excelent medicament, recomandat 
de cătră medici, este. pravul de Ardeal pentru porci. — Preţul unei cuti 
mari 1 cor., o cutie mică 60 fiieri O singură Întrebuinţare a prafului 
de Ardeal pentru galiţe încetează perirea galiţelor. — Preţul 1 cor. 
rlivnnflDnrvin * s' nSurnl mijloc sigur şi probat contra nervosităţii şi a nijţllUHOI VII I Insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai sus 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
Kelemen Sándor, Zilah. 
Yà p&ziti de Imitaţii îî (Ke 893) 
I N A T E N Ţ I U N E A C Ă L T U N A R I L O R ! 
Cele mai frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru cisme 
şi a o h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ve 1765 d e l a : 
Dacă doreşti să ai 
ghete bune şi comoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderato, atunci sa 
te adresezi cu Încre­
dere firmei: 
WEIDNER JAKAB, fabrică de fete pentru ghete — călţunar pen­tru domni şi p. femei 
Lugoj, str, Széchenyi :: Telefon: 87. :: Preţcurent gratis, 
Puştile de vânat Mannlicher Schönauer 
sunt Incontestabil cele mal bune puşti ou repetiţie. 
K. 225. H i M cela mai mari pretenţiuni cu Muniţtune 1912. 
încărcătură mai puternică. —• Praf de puşcă numărul 11 
Se poale comanda delà reprezentanta 
generală pentru Austro-Ungaria: 
J O H . S P R I N G E R S ERBEN 
k. u. k. Kammerlieferanten, WIEN, I., Graben 10. 
E 2078 
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